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ABSTRACT  
This study aimed to analyze Factors on Listening Skill in teaching 
Communicative English with Social Network in Education for Grade 6 Students. The 
sample group was 127 teachers of English who were teaching Grade 6 Students in 
the Primary Schools at Songkhla Primary Educational Service Area Office 3. The 
research tools consisted of 1) Factors Analysis of teaching Communicative English 
with Social Network for Education for Grade 6 Students by Principal Component 
Analysis 2) Content Validity by Checking and Analysis  
The Factor Analysis Results of Listening Skill in teaching Communicative 
English with Social Network in Education for Grade 6 Students consisted of eight 
factors : 1) Factor of designing learning activities with Social Network for Education, 2) 
Factor of activities for Communicative English, 3) Factor of Social Network for 
Educational Activities, 4) Factor of reflecting in Communicative English 5) Factor of 
the language learning management processes, 6) Factor of integrated style of 
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           ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาดานต"างๆ ในหลายวงการ เช"น           
ถานํามาใชในวงการทหาร เรียกว"า เทคโนโลยีทางทหาร (Military Technology) นํามาใชในการ
พัฒนางานการผลิตเครื่องมือและวิธีการต"างๆ ในทางการแพทย& เรียกว"า เทคโนโลยีการแพทย& 
(Medical Technology) เช"น การผ"าตัดดวยแสงเลเซอร& เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural 
Technology) เช"น การสรางเครื่องมือสําหรับเก่ียวขาว ไถนา หรือนวดขาว สิ่งเหล"านี้จะช"วยในการ
ทํางานเป>นไปอย"างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดท้ังแรงงานและค"าใชจ"าย การเบิกจ"ายเงิน ธุรกิจธนาคาร 
อาทิ การฝาก การถอนเงินดวยบัตร ATM หรือการโอนเงินดวยระบบคอมพิวเตอร& ตลอดจนการผลิต
สินคาในโรงงาน ฯลฯ จากประโยชน&นานัปการท่ีไดรับจากเทคโนโลยีท่ีมีต"อการพัฒนาดานต"างๆ 
ดังกล"าวขางตน เช"นเดียวกันทางดานการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป>นในการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดเรียกว"า เทคโนโลยี
การศึกษา (Educational Technology) ท้ังนี้เพ่ือมุ"งเนนใหการดําเนินการจัดการศึกษาซ่ึงเป>นหลัก
สําคัญในการพัฒนาประเทศเป>นไปอย"างมีประสิทธิภาพ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551: 6 -7) ดังนั้นเพ่ือให
การจัดการศึกษาในปจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพ ผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทุกฝwายไม"ว"าจะเป>นผูบริหาร 
นักการศึกษา ศึกษานิเทศก& และครูผูสอนจึงควรเนนนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษาดวยเช"นกัน 
สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญโดยการบรรจุเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
















องค&ประกอบของสิ่งต"างๆ มากมาย นับต้ังแต"การจัดสภาพแวดลอมในการเรียน การจัดแผนกลยุทธ&
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียน การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการประเมิน ท้ังนี้เพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและเรียนอย"างกระฉับกระเฉง จึงจําเป>นท่ีครูผูสอนจะตอง
คํานึงถึงองค&ประกอบแต"ละส"วน รวมถึงปฏิสัมพันธ&ท่ีแต"ละองค&ประกอบมีต"อกันเพ่ือช"วยในการ
ออกแบบการเรียนการสอนและดําเนินการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด     
โดยใชวิธีระบบ (System approach) ช"วยเพ่ือใหเห็นมุมมองต"างๆ ท่ีจําเป>นต"อการเพ่ิมประสิทธิผล
การเรียนรูและประยุกต&ใชแต"ละแง" มุมนั้นในการสรางสรรค&กระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (กิดานันท& มลิทอง, 2548 : 31) การออกแบบการเรียนการสอนจึงมีความจําเป>นท่ี
จะตองจัดองค&ประกอบต"างๆ ใหมีความเหมาะสม หากผูสอนคํานึงถึงการพัฒนาองค&ประกอบแต"ละ
ส"วนอย"างจริงจัง แลวนําพัฒนาสื่อการสอนอย"างมีหลักการก็จะเป>นส"วนช"วยในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค&ของการเรียนรูในรายวิชานั้นๆ ได 
หลักสูตรกลุ"มสาระภาษาต"างประเทศ พุทธศักราช 2551 ไดกล"าวถึงความสําคัญในการเรียนรู
ภาษาต"างประเทศและมีความจําเป>นอย"างยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป>นเครื่องมือสําคัญในการ
ติดต"อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน&ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร"วมมือกับประเทศต"างๆ ช"วยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกต"างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต"อการใชภาษาต"างประเทศ 
และใชภาษาต"างประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองค&ความรูต"างๆ ไดง"ายและกวางข้ึนและมี
วิสัยทัศน&ในการดําเนินชีวิต ภาษาต"างประเทศท่ีเป>นสาระการเรียนรูพ้ืนฐานซ่ึงกําหนดใหเรียนตลอด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น คือภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะทางภาษาท้ัง 




ประเทศอาเซียน ซ่ึงประกอบดวยประเทศต"างๆ 10 ประเทศ ไดแก" ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส& สิงคโปร& บรูไน เวียดนาม ลาว พม"า และกัมพูชา เม่ือประเทศไทยเริ่มเขาสู"ประเทศสมาคม
อาเซียนในป/ 2015 หรือป/ 2558 จึงมีความจําเป>นท่ีจะตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือติดต"อกัน





พูด อ"าน และเขียน จุดนี้ถือเป>นปญหาท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสู"สังคมอาเซียนอย"างแทจริง 
เพราะฉะนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจึงเป>นสิ่งท่ีจําเป>นอย"างยิ่งใน
การแกไขปญหาดังกล"าว 
ทักษะการฟงเป>นทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะนําไปสู"ทักษะข้ันต"อๆ ไป คือการพูด การอ"านและ
การเขียน การฟงแยกออกเป>น 2 ระดับ คือระดับเริ่มตนจะเนนในการฟงเสียงใหนักเรียนจําเสียงได
และสามารถออกเสียงไดถูกตองรูจักสังเกตและจับไดว"าเสียงต"างๆ มีความแตกต"างกันอย"างไร ระดับท่ี 
2 เป>นการฟงประโยคและเรื่องราวเพ่ือความเขาใจ การฝกทักษะการฟงจึงประกอบไปดวยการฟงเสียง 
พยางค& คําศัพท& ประโยค การสนทนา และฟงเรื่องราวไดเขาใจเป>นข้ันสุดทาย (พรพิมล ริยาย และ  
ธนางกูร ขําศรี : 2555) ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนั้น ครูผูสอนจึงควรเริ่มสอนการ
ฟงใหนักเรียนเป>นอันดับแรก หากนักเรียนฟงเขาใจแลวสามารถเรียนรูทักษะอ่ืนๆ ไดตามมา ฉะนั้น
การสอนการฟงจึงเป>นทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะสําคัญท่ีสุดในการเริ่มเรียน 
สื่อการสอนเป>นองค&ประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับผูท่ีไม"ใช"





เสริมทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษไดนั้น ไดแก" เพลง ภาพยนตร&และข"าวทางโทรทัศน& 
โปรแกรมคอมพิวเตอร&ช"วยสอนสําเร็จรูป และบทเรียนออนไลน&ทางอินเทอร&เน็ต (อดิศา เบญจรัตนา-





ซ่ึงนอกจากจะเป>นสื่อท่ีจําลองหรือถ"ายทอดสภาพการณ&ใชภาษาอังกฤษจริงๆ ในสังคมแลว           
ยังสอดแทรกวัฒนธรรมของเจาของภาษาอีกดวย การใชสื่อเหล"านี้จะช"วยใหผูเรียนไดเรียน
ภาษาอังกฤษอย"างเป>นธรรมชาติ เรียนในสิ่งท่ีเป>นจริง เป>นภาษาอังกฤษท่ีเจาของภาษาพูดจริง ซ่ึง
นอกจากจะทําใหบทเรียนน"าสนใจ และช"วยกระตุนใหผูเรียนเขาใจภาษาอังกฤษไดดีข้ึน ยังช"วยทําให
บรรยากาศในหองเรียนมีชีวิตชีวา ทําใหผูเรียนไม"เครียด สนุกสนานกับการเรียน ซ่ึงเป>นการสราง
ทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษอีกวิธีหนึ่งเป>นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปแลวว"าในกระบวนการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟง-พูดนั้น ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ







เรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกลุ"มสาระภาษาต"างประเทศ พุทธศักราช 2551 
โลกปจจุบันกําลังต่ืนตัวและใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
ดวยเหตุนี้ อินเทอร&เน็ตจึงเขามามีบทบาทสําคัญในดานต"างๆ รวมท้ังดานการศึกษา การเรียนการสอน
โดยใชอินเทอร&เน็ตสามารถทําไดหลายรูปแบบ การใชบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน&ในเว็บไซต&ต"างๆ 
เป>นกิจกรรมเสริมการฝกทักษะการฟงและการพูดเป>นรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับความนิยมอย"างแพร"หลาย 
ท้ังนี้เนื่องจากความง"ายและสะดวกรวดเร็ว เนื้อหาบนเว็บเพจจะอยู"ในลักษณะสื่อหลายมิติ ประกอบ 
ดวยภาพกราฟกเสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศน& และภาพเสมือนจริง ซ่ึงช"วยดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน และช"วยเสริมการเรียนรูไดเป>นอย"างมาก อีกท้ังยังช"วยสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหผูเรียนอีก
ดวย (กิดานันท& มลิทอง, 2548 : 255 - 256) การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนส"วนใหญ"ในปจจุบันได
มีการจางชาวต"างชาติมาสอนโดยการสอนโดยเจาของภาษานั้นทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ&การ
เรียนรูโดยตรงจากเจาของภาษา แต"การจางชาวต"างชาตินั้นตองใชงบประมาณเป>นจํานวนมาก อาจ
เป>นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู  การแกปญหาดังกล"าวคือการนําเทคโนโลยีมาใชเป>นสื่อในการจัด 









สามารถทํากิจกรรมต"างๆ พูดคุย สอบถาม สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นได  และทําใหผูเรียนรูสึก
สนุกสนาน ผูเรียนไดคิด ไดลงมือปฏิบัติเรียนรูดวยตนเอง การเรียนการสอนผ"านระบบดังกล"าวทําให
เกิดเครือข"ายสังคมทางการศึกษา (Social Network for Education) ซ่ึงเป>นการใชเทคโนโลยีเนน
การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศ ความรู เพ่ือเกิดการเรียนรูร"วมกันของสังคมผูใชงานบน
เครือข"ายอินเทอร&เน็ต ไม"มีขอจํากัดในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนรายชั่วโมง มีสื่อการเรียนรู





สังคมออนไลน& (Social Network)  ไดกลายเป>นเครื่องมือท่ีสําคัญในการสรางสื่อและแหล"ง
เรียนรูเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เป>นการผลักดันใหกาวทันโลกยุคปจจุบันในสังคมยุคสาร 
สนเทศท่ีขอมูลและการสื่อสารมีอิทธิพลต"อการเรียนรูของมนุษย& การเป>นผูท่ีทันต"อขอมูลข"าวสารถือ













เรียนรู ซ่ึงเป>นเครือข"ายท่ีใหบริการฟรี ไม"มีค"าใชจ"ายของโรงเรียนเก่ียวกับอุปกรณ&เชื่อมต"อ และในการ
เชื่อมต"อกับผูเรียนในระบบออนไลน&มีความปลอดภัยดี ผูสอนและผูเรียนจะตองเขาระบบก"อนการ
เรียนรูสามารถเขาถึงขอมูลไดเสมือนหองเรียนจริงๆ การเก็บขอมูลไวบนระบบกอนเมฆ (Cloud) 
สามารถดึงขอมูลมาใชไดทันที ผูสอนและผูเรียนสามารถติดต"อสื่อสารกันไดอย"างรวดเร็ว ทํางาน
ร"วมกัน แบ"งปนเนื้อหา และสามารถเขาถึงข"าวสารไดอย"างง"ายดาย การใช Edmodo เหมาะกับการ
สอนรายวิชาท่ีเนนทักษะความรูมากกว"าความจํา ตัวอย"างเช"น วิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูเรียนสามารถ
เรียนรูจากสื่อและเนื้อหาท่ีผูสอนสรางข้ึนภายในกลุ"ม และสามารถฝกทักษะต"างๆ ไดดวยตนเองไดโดย
ไม"จํากัดเวลาและสถานท่ี เม่ือผูเรียนไดฝกทบทวนเนื้อหาในบทเรียนบ"อยๆ หรือการฝกปฏิบัติทาง
ภาษาเช"น การฝกการฟง การ พูด การอ"าน และการเขียน จะทําใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูภาษา

















 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงค&ในการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    
ดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
2. เพ่ือสรางรูปแบบทางการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง 


























1. กลุ"มเปEาหมายในการวิจัย คือ ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ป/การศึกษา 2557  
จํานวน 127 คน 
          2. เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้เป>นเนื้อหาในรายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น     






สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 มีกรอบแนวคิดท่ีนํามาใชในการ
วิจัย ดังนี้   
1.  แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
2.  วิธีการสอนภาษาอังกฤษ  
3.  การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 















รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟงดวยเครือขายสังคมออนไลน!          
เพื่อการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป+ที่ 6  
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 















- แบบทดสอบบนสังคมออนไลน&  
 
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 




วัตถุประสงค&ในการสอนได วิธีการสอน 2 วิธี 
ไดแก" 
1. วิธีการสอนแบบฟง-พูด          
(The Audio-lingual Method) เป>นวิธีการ
สอนแบบภาษาศาสตร& (Linguistic Method)  
2. วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อ






 1.1 การรูภาษา (Acquisition) 
 1.2 การเรียนภาษา (Learning) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอน  




 3.1 การจัดเนื้อหาหลักสตูรแบบเนน 
     โครงสราง 
3.2 การจัดเนื้อหาหลักสตูรแบบเนน  
     สถานการณ& 
3.3 การจัดเนื้อหาหลักสตูรแบบเนน 








1. องค!ประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย ส"วนสําคัญ 3 ส"วน ไดแก" 1) ดานเนื้อหา 
(Contents) 2) ดานการออกแบบการเรียนรู (Instructional Design) และ 3) ดานเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษา (Social Network for Education)  
2. การสอนการส่ือสารภาษาอังกฤษ หมายถึง เป>นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยการเนนใหผูเรียนไดใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับจุดประสงค&ท่ีตนเองตองการ 
ส"งเสริมใหมีการแสดงออกทางภาษาโดยใชสถานการณ&ต"างๆ และตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเม่ือ
มีการปฏิสัมพันธ&กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม  
3. เครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา (Social Network for Education) เป>น
เครือข"ายท่ีเนนการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศและความรู ผ"านระบบออนไลน& เพ่ือเกิดการ
เรียนรูร"วมกันของสังคมผูใชงานบนเครือข"ายอินเทอร&เน็ต ซ่ึงกิจกรรมบนเครือข"ายประกอบดวย การ
แชท ส"งขอความ ส"งอีเมล& วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ   
4. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง รูปแบบทางการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะห&องค&ประกอบ และผ"านการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  
5. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 
ป/การศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 
6. ความคิดเห็นของครูผูสอน หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ป/การศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา























 1. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ"มสาระการเรียนรูภาษาต"างประเทศ  
    (ภาษาอังกฤษ) 




6. เครือข"ายสังคมออนไลน&กับการจัดการศึกษา  
7. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน& 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
กลุ"มสาระการเรียนรูภาษาต"างประเทศ มุ"งหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีต"อภาษาต"างประเทศ 




• ภาษาเพ่ือการส่ือสาร   การใชภาษาต"างประเทศในการฟง-พูด-อ"าน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ขอมูล  ข"าวสาร  แสดงความรูสึกและความคิดเห็น  ตีความ  นําเสนอขอมูล  ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต"างๆ  และสรางความสัมพันธ&ระหว"างบุคคลอย"างเหมาะสม   
• ภาษาและวัฒนธรรม   การใชภาษาต"างประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ความสัมพันธ&  ความเหมือนและความแตกต"างระหว"างภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ภาษา
และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนําไปใชอย"างเหมาะสม 
• ภาษากับความสัมพันธ!กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  การใชภาษาต"างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรูกับกลุ"มสาระการเรียนรูอ่ืน เป>นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลก
ทัศน&ของตน 
• ภาษากับความสัมพันธ!กับชุมชนและโลก   การใชภาษาต"างประเทศในสถานการณ&ต"างๆ 







สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอ"านจากสื่อประเภทต"างๆ และแสดงความคิดเห็น 
                   อย"างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลข"าวสาร แสดงความรูสึก และ 
                   ความคิดเห็นอย"างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลข"าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต"างๆ โดยการพูด 
                   และการเขียน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธ&ระหว"างภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได 
                   อย"างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกต"างระหว"างภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                   กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอย"างถูกตองและเหมาะสม 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ!กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาต"างประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุ"มสาระการเรียนรูอ่ืน และเป>น
พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศน&ของตน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ!กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาต"างประเทศในสถานการณ&ต"างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาต"างประเทศเป>นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต"อ การประกอบอาชีพ 
         และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
คุณภาพผูเรียน 
จบช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6 
•  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง และคําแนะนําท่ีฟงและอ"าน อ"านออกเสียงประโยค ขอความ 
นิทาน  และบทกลอนสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอ"าน  เลือก /ระบุประโยคและขอความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ&หรือเครื่องหมายท่ีอ"าน บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟงและ
อ"าน บทสนทนา นิทานง"ายๆ และเรื่องเล"า  
•  พูด /เขียนโตตอบในการสื่อสารระหว"างบุคคล ใชคําสั่ง คําขอรอง และใหคําแนะนํา พูด/
เขียนแสดงความตองการ ขอความช"วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความช"วยเหลือในสถานการณ&
ง"ายๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกลตัว พูด /เขียน
แสดงความรูสึกเก่ียวกับเรื่องต"างๆ ใกลตัว กิจกรรมต"างๆ  พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
•  พูด /เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดลอมใกลตัว เขียนภาพ แผนผัง 
แผนภูมิ และตารางแสดงขอมูลต"างๆ ท่ีฟงและอ"าน พูด /เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต"างๆ 





•  ใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยาท"าทางอย"างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  ใหขอมูลเก่ียวกับเทศกาล /วันสําคัญ /งานฉลอง /ชีวิตความเป>นอยู"ของ
เจาของภาษา เขาร"วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
•  บอกความเหมือน /ความแตกต"างระหว"างการออกเสียงประโยคชนิดต"างๆ การใช
เครื่องหมาย วรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยคของภาษาต"างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบความเหมือน /ความแตกต"างระหว"างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจาของภาษากับ
ของไทย   
•   คนควา รวบรวมคําศัพท&ท่ีเก่ียวของกับกลุ"มสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหล"งการเรียนรู และ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน 
•  ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ&ต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 
• ใชภาษาต"างประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลต"างๆ  
•  มีทักษะการใชภาษาต"างประเทศ (เนนการฟง-พูด-อ"าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว"างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซ้ือ  -ขาย และลมฟEาอากาศ ภายในวงคําศัพท&ประมาณ 1,050 - 1,200 คํา (คําศัพท&ท่ีเป>น
รูปธรรมและนามธรรม) 





ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.6 
 
1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง  
และ คําแนะนําท่ีฟงและอ"าน 
คําสั่ง คําขอรอง ภาษาท"าทาง และคําแนะนําในการ
เล"นเกม การวาดภาพ การทําอาหารและเครื่องด่ืม 
และการประดิษฐ&   
-   คําสั่ง เช"น Look at the…/here/over there./    
Say it again./ Read and draw./ Put 
a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t go over 
there. etc. 
-   คําขอรอง เช"น Please look up the meaning 
in a dictionary./ Look up the meaning in a 
dictionary, please./ Can/Could you help 






ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.6 
 
 -   คําแนะนํา เช"น You should read every day./ 
Think before you speak./ คําศัพท&ท่ีใชในการ
เล"นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll 
the dice./ Count the number./ Finish./   
คําบอกลําดับข้ันตอน First,… Second,…     
Next, … Then, … Finally, … etc.      
2. อ"านออกเสียงขอความ นิทาน 
และบทกลอนสั้นๆ  ถูกตองตาม 
หลักการอ"าน 
ขอความ  นิทาน  และบทกลอน  
การใชพจนานุกรม   
หลักการอ"านออกเสียง เช"น 
 -   การออกเสียงพยัญชนะตนคําและพยัญชนะทายคํา  
-   การออกเสียงเนนหนัก-เบา ในคําและกลุ"มคํา 
   - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ตํ่า ในประโยค 
-   การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) ใน
ขอความ 




ประโยค หรือขอความ  สัญลักษณ&  เครื่องหมาย    
และความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว"างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือ  -ขาย    
และลมฟEาอากาศ และเป>นวงคําศัพท&สะสมประมาณ 




สนทนา นิทานง"ายๆ และเรื่องเล"า   
ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล"า  
คําถามเก่ียวกับใจความสําคัญของเรื่อง เช"น           
ใคร ทําอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร อย"างไร ทําไม 
- Yes/No Question เช"น   
   Is/Are/Can…?       Yes,…is/are/can./   
                            No,…isn’t/aren’t/can’t.  







ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.6 
 
 - Wh- Question เช"น   
   Who is/are…?       He/She is…/They are… 
   What…?/Where…? It is …/They are… 
   What...doing?       …is/am/are…  etc.     
- Or- Question เช"น   
   Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       
   Is/Are/Was/Were/Did…or…?   etc.     
 
ท่ีมา : หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
จากเอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดให
ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 มีทักษะการใชภาษาต"างประเทศ (เนนการฟง-พูด-อ"าน-เขียน) 
เพ่ือการสื่อสารนั้น ผูเรียนจะตองฝกทักษะการฟงเป>นทักษะแรก จนเกิดความเขาใจในภาษา เม่ือ
ผูเรียนไดฟงซํ้าบ"อยๆ จนเกิดกระบวนการเรียนรูภาษา แลวจึงฝกทักษะการพูดต"อไป สําหรับหัวขอท่ี
เนนในการฝกทักษะการสื่อสารนั้น ไดแก" หัวขอท่ีเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม 






ทฤษฎีและวิธีการเหล"านี้ไดแก" การศึกษาถึงความต"อเนื่องตามลําดับของเน้ือหา หนาท่ีของภาษา 
ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและการวิเคราะห&ปฏิสัมพันธ&ท่ีมีต"อกัน จึงทําใหเกิดความ
หลากหลายของแนวคิดข้ึน และก"อใหเกิดวิธีการสอนท่ีแตกต"างกันออกไป ดังนั้นในการกําหนด
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา ครูผูสอนจึงควรจัดระเบียบความคิดเก่ียวกับแนวคิด    
และวิธีการสอนใหเขาใจอย"างถ"องแทเสียก"อน (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539 : 19) 
 Edward Anthony (1972) ไดเสนอคํา 3 คําท่ีเป>นพ้ืนฐานสําคัญในการสอนภาษา คือ 
แนวคิด (Approach) วิธีการสอน (Method) และกลวิธีการสอน (Technique) ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรประกอบดวยคําสําคัญดังกล"าว ซ่ึงสรุปความหมายของคําดังกล"าวได
ดังนี้ 1) แนวคิด (Approach) หมายถึง ทฤษฎี หลักการ หรือความเชื่อต"างๆ เก่ียวกับธรรมชาติของ
การเรียนรูภาษา กระบวนการและปจจัยต"างๆ ท่ีมีอิทธิพลต"อการเรียนรูภาษา แนวคิดจึงเป>นพ้ืนฐานท่ี
สําคัญท่ีช"วยใหผูสอนปฏิบัติต"อผูเรียนไดอย"างเหมาะสม และเป>นแนวทางสําหรับผูสอนในการตัดสินใจ







และจัดลําดับเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอเนื้อหา บทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน และวัสดุ
สารประกอบการเรียนการสอน องค&ประกอบของแผนรวมเหล"านี้จะตองสอดคลองกันและสอดคลอง
กับแนวคิดท่ีเลือกไว 3) กลวิธีการสอน (Technique) หมายถึง กลวิธีและกิจกรรมต"างๆ ท่ีใชควบคู"ไป
กับวิธีการสอนแต"ละวิธี หรือควบคู"ไปกับกระบวนการหรือข้ันตอนต"างๆ ของการเรียนการสอน กลวิธี
ท่ีใชจะตองสอดคลองกลมกลืนกับวิธีการสอน และแนวคิดท่ีเลือกไว 
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น สื่อการเรียนการสอนท่ีนํามาใชถึงแมว"าจะสลับซับซอน
เพียงใดถือเป>นกลวิธีหนึ่ง หลักการหรือกฎเกณฑ&ในการเรียนรู ถือว"าเป>นแนวคิด ส"วนแผนงานท่ีเอาไป






3 ลักษณะ ไดแก" แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู แนวคิดเก่ียวกับการสอน และแนวคิดเก่ียวกับการจัด
หลักสูตร แนวคิดท้ัง 3 นั้นย"อมจะปรากฏในภาคปฏิบัติของครูผูสอน ในการตัดสินใจในการวาง
แผนการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกสื่อการ
สอน ดวยเหตุนี้ครูผูสอนควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดดังกล"าวเป>นอย"างดี ซ่ึงจะส"งผลให
การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539)  
 
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 แนวคิดของ Stephen Krashen ไดกล"าวถึงสมมติฐานในการเรียนรูภาษาที่สองไว 5 
ประการ สรุปไดดังนี้ (Stephen Krashen, 1987: 35-40 อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539)  
1. สมมติฐานเก่ียวกับการเรียนและการรูภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis) 
กระบวนการเรียนรูภาษาท่ีสองของบุคคลมีอยู" 2 แบบ คือ  
1.1 การรูภาษา (Language Acquisition) เป>นวิธีการเรียนรูภาษาท่ีสองท่ีมีกระบวนการ 




โดยตรง การเรียนรูแบบนี้จึงเป>นลักษณะธรรมชาติและไม"เป>นทางการ (Informal) 
     1.2 การเรียนภาษา (Language Learning) เป>นวิธีการเรียนรูภาษาท่ีสอง ซ่ึงเป>นการ
เรียนรูอย"างรูตัว (Conscious) เป>นการเรียนรูกฎเกณฑ&ของภาษาเป>นหลัก ซ่ึงผูเรียนมักจะสามารถ
อธิบายกฎเกณฑ&ของภาษาได มีความรูเก่ียวกับตัวภาษาท่ีเรียน แต"ในกระบวนการเรียนรูดวยวิธีนี้ไม"มี





 2.  สมมติฐานเก่ียวกับข้ันตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order 
Hypothesis) สรุปสมมติฐานนี้ไดว"า การเรียนรูภาษาเป>นไปอย"างมีข้ันตอน ผูเรียนจะเรียนรูโครงสราง
บางอย"างก"อนโครงสรางอ่ืนๆ  
 3.  สมมติฐานเก่ียวกับกลไกทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis) การรูภาษาและ
การเรียนภาษานําไปใชประโยชน&ไดต"างกัน การรูภาษาทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตจริงไดโดยมีความคล"องแคล"ว (Fluency) ส"วนการเรียนรูภาษามีประโยชน&ในการใชตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษาหรือทําหนาท่ีเป>นกลไกทดสอบภาษา (Monitor) เท"านั้น ในชีวิตประจําวันการ
เรียนภาษาสามารถนําไปใชประโยชน&ไดไม"มากนัก  
 4.  สมมติฐานเก่ียวกับการรับรูขอมูลทางภาษา (The Input Hypothesis) สมมติฐานนี้เป>น
ปจจัยหนึ่งท่ีจําเป>นสําหรับการเรียนเรียนรูภาษาท่ีสองคือ ขอมูลทางภาษาท่ีผูเรียนสามารถเขาใจได 
(Comprehensible Input) ขอมูลดังกล"าวนี้ไดมาจากการฟงหรือการอ"าน ตองเป>นสิ่งท่ีผูเรียน
สามารถเขาใจได และจะตองมีความหมายในเนื้อหาดวย ไม"ใช"เป>นเพียงกฎเกณฑ&หรือโครงสรางทาง
ภาษาเท"านั้น  
5. สมมติฐานเก่ียวกับความแตกต"างดานจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis) 
สมมติฐานนี้มีสาระสําคัญว"า ปจจัยท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่งท่ีมีผลต"อการเรียนรูภาษาท่ีสอง คือ 
ปจจัยดานเจตคติ เช"น แรงจูงใจ ความวิตกกังวล ซ่ึงเป>นสิ่งท่ีจะช"วยส"งเสริมหรือขัดขวางการเรียนรู
ของผูเรียนได แมผูเรียนจะไดรับขอมูลท่ีเขาสามารถเขาใจไดก็ตาม 




ผูเรียนใชภาษาเพ่ือการสื่อสารได ครูผูสอนก็ควรสอนใหผูเรียนรูภาษา นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมี




 จากแนวคิดการเรียนรูภาษาท่ีสอง มี 2 ลักษณะ คือ การเรียนรูภาษา (Acquisition) และ
การเรียนภาษา (Learning) ทําใหเกิดแนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาต"างกันออกไปดังนี้  
1. แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาตามแบบการรูภาษา   
Stephen Krashen and Tracy Terrel (1987) ไดเสนอแนวคิดทางการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ (Natural Approach) ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
- แนวการสอนแบบธรรมชาติ เป>นการสอนท่ีเลียนแบบการเรียนภาษาแม"ของเด็ก คือ 
ผูสอนจะตองจัดประสบการณ&ใหเด็กไดพบและคุนเคยกับภาษาท่ีตนเรียนมากท่ีสุด โดยผูเรียนได







- แนวการสอนแบบธรรมชาตินี้ ถือหลักไม"พูดภาษาของผูเรียนในหองเรียน แต"จะใชวิธีการ 
ออกท"าทาง กิริยา วิธีพูดชาๆและวิธีแลกเปลี่ยนคําถามคําตอบ เพ่ือใหถอยคําของครูเป>นท่ีเขาใจและ
ใชเลียนแบบได  




2. แนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา  
     แนวคิดพ้ืนฐานของแนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา ไดแก" แนวคิดทางดาน 
จิตวิทยาแนวคิดทางดานภาษาศาสตร& และแนวคิดทางดานมานุษยวิทยา 
2.1 แนวคิดทางดานจิตวิทยา แบ"งทฤษฎีการเรียนรูออกเป>น 2 ใหญ"ๆ คือ 
2.1.1 ทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนองหรือทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรม เนนการเรียนรู 
เกิดจากการเชื่อมโยงระหว"างสิ่งเราและการตอบสนอง เม่ือไดรับการเสริมแรงจากการตอบสนองท่ี
ถูกตองก็จะเพ่ิมการเรียนรูใหเกิดข้ึน นักจิตวิทยาท่ีสําคัญ ไดแก" E.L.Thorndink I.P.Pavlov และ 
B.F.Skinner 
  2.1.2 ทฤษฎีความคิดความเขาใจ มีทัศนะท่ีตรงกันขามกับทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนอง  
ทฤษฎีนี้เนนความคิดท่ีว"า การเรียนรูเป>นกระบวนการของการคนพบและเขาใจความสัมพันธ&ของสิ่ง
ต"างๆ การเรียนรูเกิดจากการมองเห็นความสัมพันธ&ของปญหา จนเกิดความเขาใจ ซ่ึงเรียกว"าการหยั่ง
เห็น การเรียนรูตองอาศัยกระบวนการทางสติปญญาของผูเรียนแต"ละคน นักจิตวิทยาท่ีรูจักกันดี 
ไดแก" E.G.Tolman และ W.Kohler 
2.2 แนวคิดทางดานภาษาศาสตร& อิทธิพลของนักภาษาศาสตร&ท่ีมีต"อการเรียนการสอนภาษา 
ท่ีสําคัญ ไดแก" นักภาษาศาสตร& กลุ"มโครงสราง (Structuralists) กลุ"มไวยากรณ&ปริวรรต 
(Transformationalists) และกลุ"มภาษาศาสตร&สังคม (Sociolinguists) ซ่ึงไดกล"าวโดยละเอียด
ดังต"อไปนี้  
2.2.1 กลุ"มโครงสราง (Structuralists) กลุ"มนี้เนนว"า ภาษาเป>นสิ่งท่ีวิเคราะห&ไดเป>นระบบ 
อาจพิจารณาเป>นส"วนๆ ได แต"ละหน"วยของภาษาเก่ียวพันกัน ภาษาคือภาษาพูดไม"ใช"ภาษาเขียน   
การวิเคราะห&ภาษาจึงควรดูจากสิ่งท่ีเจาของภาษาพูดไม"ใช"สิ่งท่ีควรพูด นอกจากนี้ภาษาแต"ละภาษามี
ความแตกต"างกัน 










2.2.3 กลุ"มภาษาศาสตร&สังคม (Sociolinguists) D.Hymes โตแยงทฤษฎีความสามารถ 
ทางภาษาของ Noam Chomsky กล"าวคือ การแสดงออกทางภาษาของ Noam Chomsky นั้นมิใช"
เป>นความสามารถนําภาษาไปใช เพราะ Noam Chomsky ไม"ไดกล"าวถึงความสําคัญทางดาน
วัฒนธรรมสังคม (Socioculture) แนวคิดของ D.Hymes คือ ความสามารถท่ีจะใชภาษาในการพูด
สําคัญท่ีสุด อาจจะเขาใจคําพูดแต"ไม"ถูกตองตามหลักไวยากรณ&แต"ก็สามารถใชคําพูดในสถานการณ&ได
อย"างเหมาะสม 
2.3 แนวคิดทางดานมานุษยวิทยา ผูมีความเชื่อทางดานมานุษยวิทยา เช"น Carl Rogers 
มีความเห็นว"า ผูท่ีจะเรียนภาษาไดดีนั้นจะตองเป>นผูท่ีคิดแสดงความรูสึก หรือแสดงพฤติกรรม โดย
ต้ังอยู"บนพ้ืนฐานไม"เพียงแต"ความสามารถทางดานสติปญญาเท"านั้น แต"จะตองข้ึนอยู"กับความรูสึกของ
ตนเองดวย ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองคํานึงเนื้อหาท่ีสัมพันธ&กับความรูสึก 










นี้ว"า วิธีการสอนแบบภาษาศาสตร& (Linguistic Method) หรือวิธีสอนแบบฟง-พูด (Aural-Oral 
Method) ต"อมาในป/ ค.ศ.1964 Nelsen Brooks แห"งมหาวิทยาลัยเยล ไดเรียกวิธีสอนแบบนี้ว"า 
(Audio-lingual Method) ซ่ึงเป>นชื่อท่ีนิยมใชกันแพร"หลายจนถึงปจจุบัน  
















 จุดมุ"งหมายของการเรียนการสอนภาษาตามวิธีสอนแบบฟง - พูดนี้มุ"งใหผูเรียนสามารถ




ภาษาก็จะเรียนรูรูปแบบภาษาท่ีง"ายๆ ก"อน โดยจะนําคําศัพท&ใหม"ๆ และโครงสรางประโยคในบท
สนทนาใหฝก ซ่ึงอาจจะเป>นการฝกในรูปแบบต"างๆ เช"น พูดซํ้าๆ ถามตอบ เป>นตน ผูเรียนจะเรียนรู
กฎไวยากรณ&จากตัวอย"างท่ีใหแต"จะไม"มีการเนน ขอมูลทางวัฒนธรรมนั้นอาจไดมาจากบทสนทนา 
หรือครูนํามาพูดใหฟง งานอ"านและงานเขียนของผูเรียนจะอิงส่ิงท่ีไดพูดปากเปล"าในตอนแรก การฝก






นิสัยท่ีไม"ดี ฉะนั้นเม่ือผูเรียนทําผิด ผูสอนจะตองแกไขทันที วิธีสอนแบบนี้เนนการใชอุปกรณ&
ประกอบการสอนเพ่ือช"วยใหเกิดความเขาใจรวดเร็ว ถูกตอง ทําใหการเรียนการสอนน"าสนใจไม"น"า 
เบื่อหน"าย (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539) 
 ข้ันตอนในการดําเนินการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนภาษาดวยวิธีแบบฟง-พูดนี้ มักจะประกอบดวยบทสนทนาในสถานการณ&
ต"างๆ มาใหนักเรียนฝกและจํา ซ่ึงผูสอนมักจะดําเนินการเรียนการสอนตามข้ันตอนต"อไปนี้ 
1. ใหผูเรียนฟงบทสนทนาใหม"ท่ีนํามาอ"านใหฟง หรือฟงจากเทปบันทึกเสียงของผูพูดท่ีเป>น 
แบบ และพยายามจําบทสนทนานั้นใหได 
2. ใหผูเรียนท้ังชั้นพูดตามทีละบรรทัด นักเรียนพูดซํ้าหลายๆ ครั้ง 
3. ผูสอนนําประโยคท่ีเป>นปญหามาฝกเป>นพิเศษ โดยอาจจะใชวิธีการฝกส"วนย"อยๆ แลว
ค"อยๆ เพ่ิมส"วนของประโยค จนทําใหผูเรียนสามารถพูดประโยคนั้นไดดีข้ึน 










1. ผูเรียนไดพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดาน คือ ฟง พูด อ"าน และเขียน ตลอดจนองค&ประกอบของ
ภาษา คือ เสียง ศัพท& และโครงสราง 
2. จุดมุ"งหมายของวิธีสอนแบบนี้เหมาะกับสภาพการณ&ปจจุบัน เนนภาคปฏิบัติ ผูเรียนไดมี
โอกาสฝกภาษาตลอดเวลาจนสามารถใชไดเองโดยอัตโนมัติ 





1. การฝกซํ้าๆ โดยการเลียนแบบ ผูเรียนอาจไม"เขาใจความหมายของเรื่องท่ีกําลังพูดอยู"ได 
2. การฝกซํ้าๆ ทําใหเบื่อหน"าย โดยเฉพาะเด็กเก"งและผูใหญ" 










เจาของภาษาไม"ใชกัน แมจะเป>นภาษาท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ& (Kieth Johnson and Keith 
Morrow, 1981: 1) 
ในช"วง ค.ศ.1975 ไดมีการเสนอการสอนแบบใหม"เกิดข้ึน คือ วิธีการสอนเพ่ือการสื่อสาร                        
(The Communicative Approach) โดยมีความเชื่อว"า ภาษาไม"ใช"เป>นเพียงระบบไวยากรณ&ท่ี













สื่อสาร และเปEาหมายของการสอนภาษาคือเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสาร ซ่ึง 
Dell Hymes ไดใหความหมายว"าเป>นความสามารถในการใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตอง
เหมาะสมเม่ือมีการปฏิสัมพันธ&กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมโดยเป>นความสามารถท่ีจะรูไดว"าเม่ือไรควรพูด 
และควรพูดอะไร กับใคร เม่ือไร ท่ีไหน และลักษณะอย"างไร ซ่ึงความหมายของความสามารถในการ
สื่อสารท่ีเสนอโดย Dell Hymes นี้เป>นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และในระยะต"อมาผูเชี่ยวชาญดานการ
สอนภาษาต"างประเทศหลายคนก็ไดเสนอองค&ประกอบของความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสอนให
ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได ควรจะตองสอนสิ่งต"อไปนี้ 
1. ความรูความสามารถทางดานภาษาศาสตร&หรือไวยากรณ& (Linguistic Competence 
and Grammatical Competence) ไดแก" การใชทักษะท้ัง 4 คือ การฟง พูด อ"าน เขียน ซ่ึงมี
องค&ประกอบทางภาษาคือเสียง ศัพท& โครงสราง ซ่ึงเป>นแกนในการสื่อความหมายในดานทักษะการฟง 
จะตองเริ่มจากสามารถจําแนกเสียงไดไปจนถึงขอความในระดับความเร็วปกติของเจาของภาษาได
เขาใจ   
2. ความสามารถทางภาษาสังคม (Sociolinguistic Competence) ไดแก" ความสามารถท่ี
จะใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม ตามระเบียบปฏิบัติของสังคมภาษาในแต"ละกลุ"มสังคมวัฒนธรรม 
เลือกใชใหเหมาะกับบุคคล สถานการณ&ท่ีแตกต"างกันได เช"น รูว"าจะตองใชภาษาท่ีเป>นทางการ หรือไม"
เป>นทางการ 
3. ความสามารถในการใชคําเชื่อมความสัมพันธ&ของขอความ (Articulators and 
Connectors) คือ มีความรูในการสรางความสัมพันธ&ระหว"างประโยคตามหลักภาษา ใชความรูทาง
ไวยากรณ&ในการเชื่อมโยงความหมายทางภาษาใหเขากันไดอย"างถูกตอง มีความเขาใจและทํานาย
ความหมายท่ีจะเกิดข้ึนในบริบท (Context) ไดถูกตอง 
4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic Competence or 











1. ผูเรียนไดรับการฝกฝนความรู รูปแบบภาษาท่ีเรียน จะใชไดในสถานการณ&ท่ีมีความหมาย
ตองใหผูเรียนรูว"ากําลังทําอะไร เพ่ืออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนภาษาทราบถึงความมุ"งหมายของ
การเรียน การฝกการใชภาษา เพ่ือใหการเรียนภาษาเป>นสิ่งท่ีมีความหมายต"อผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกว"า
เม่ือเรียนแลวสามารถทําบางสิ่งบางอย"างไดเพ่ิมข้ึน สามารถสื่อสารไดตามท่ีตนตองการ 
2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ& (Integrated Skills) คือใชทักษะ
ทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ ประกอบดวยกิริยาท"าทางท่ีควรจะไดทําพฤติกรรมเช"นเดียวกับในชีวิตจริง 
3. ฝกสมรรถภาพดานการสื่อสาร (Communicative Competence) คือผูเรียนทํากิจกรรม
ใชภาษามีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการหา
ขอมูลท่ีขาดหายไป (Information gap) ผูเรียนทํากิจกรรมนี้จะไม"ทราบขอมูลของอีกฝwายหนึ่ง 
จําเป>นตองสื่อสารกันจึงจะทราบขอมูลสามารถเลือกใชขอความท่ีเหมาะสมกับบทบาทสถานการณ& 
สํานวนภาษาในรูปแบบต"างๆ (Function) 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดใชความรู รวมท้ังประสบการณ&ท่ีไดรับ สามารถ
แสดงความเห็นหรือระดมพลังสมอง (Brainstorming Activity) ฝกการทํางานกลุ"ม แสดงบทบาท
สมมติ (Role play) เกมจําลองสถานการณ& (Simulation) การแกปญหา (Problem Solving) ฯลฯ 
5. ฝกผูเรียนใหใชภาษาในกรอบของความรูทางดานหลักภาษา (Grammatical 






9. ใหโอกาสผูเรียนพูด แสดงความคิดเห็นตามท่ีตองการ 
10. ตองช"วยชี้แนะ นําทางผูเรียน ใหคําแนะนําในระหว"างการดําเนินกิจกรรม พรอมกับตรวจ
ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 
ดังนั้นในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในครั้งนี้ผูวิจัยจึงตองการท่ีจะศึกษาผลของการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) ท่ีมีต"อ
ทักษะการสื่อสารของผูเรียนท้ังในดานการฟง พูด อ"าน และเขียน ซ่ึงขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยในครั้ง
นี้จะเป>นประโยชน&สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษต"อไป 
 ข้ันตอนการสอนแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Teaching Stages) 
1. ข้ันการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 
การนําเสนอเนื้อหาใหม" จัดเป>นข้ันการสอนท่ีสําคัญข้ันหนึ่ง ครูเป>นผูใหขอมูลทางภาษาแก"
ผูเรียน เนนใหผูเรียนรับรูและทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายรูปแบบภาษา การออกเสียง คําศัพท& 
โครงสรางทางไวยากรณ&ดําเนินการไดตามกระบวนการดังนี้ 
1.1 การนําเขาสู"เนื้อหา (Lead–in) ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณ&แก"ผูเรียนโดยใชภาพ  





1.2 การดึงความรูเดิม (Elicitation) ผูสอนต้ังคําถาม 2 – 3 คําถาม เพ่ือตรวจสอบความรู 
ผูเรียนมีมากนอยเพียงใด  
1.3 การอธิบาย (Explanation) อธิบายเนื้อหาทางภาษาท่ีจําเป>นเสนอรูปแบบการใชภาษาท่ี 
หลากหลาย 
1.4 (Function) วิธีใชความหมายการอ"านออกเสียง ซ่ึงนําไปสู"ข้ันตอนการจดจํา 
2. ข้ันการฝuก (Practice) 
ผูเรียนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม" ดวยการฝกแบบควบคุม (Controlled Practice) 
ผูสอนเป>นผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษา ความถูกตองของภาษา ทําความเขาใจ
ความหมาย วิธีการใช การฝกข้ันนี้เริ่มตนการฝกแบบกลไก (Mechanism) เช"น เริ่มการฝกปากเปล"า 
(Oral) เป>นการพูดอย"างง"ายๆ ก"อน จนไดรูปแบบภาษาหรือโครงสราง (Structural Exercises) 
ทําซํ้าๆ ตามตัวอย"าง จดจําและนําไปใชตามรูปแบบ จนเกิดความคล"องเป>นอัตโนมัติ (Automatism) 
จากนั้นจึงจะฝกแบบกลุ"มย"อย หรือฝกทีละคน เชื่อมโยงประโยค ฝกพูดบทสนทนา (Micro 
Dialogue) สถานการณ&เหล"านี้จะเป>นสถานการณ&ท่ีสรางข้ึนภายในหองเรียน เพ่ือฝกการใชโครงสราง
ประโยคตามบทเรียน ต"อจากนั้นจึงฝกดวยการเขียน (Written) เป>นการผนึกความแม"นยําในการใช 
ฝกสังเกตและฝกการเชื่อมโยงความสัมพันธ& จนถึงการเขียนตามคําบอก 




กิจกรรมการใชภาษาในข้ันนี้ เช"น การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การแสดงในสถานการณ&
จําลอง (Simulation) เพ่ือแกปญหาท่ีผูเรียนไม"สามารถนําความรูในชั้นเรียนไปใชภายนอกได และ
เพ่ือใหเป>นการเรียนท่ีเป>นธรรมชาติในสถานการณ&ต"างๆ การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมักใชสื่อซ่ึง
เป>นของจริง (Real Materials) เช"น บทความ โฆษณา ข"าวจากวิทยุ โทรทัศน& การพยากรณ&อากาศ 
เมนูอาหาร ตารางเวลา สภาพดินฟEาอากาศ ดวยการอภิปราย (Discussion) เขียนความเรียง 
(Composition) ข้ันตอนการสอนท้ัง 3p ใชสําหรับการส"งสาร (Productive Skill) คือทักษะการพูด
และการเขียน และการรับสาร (Receptive Skill) คือ ทักษะการฟงและการอ"าน 
 
การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ   
การจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารตามแนวคิดของ 
Kieth Johnson เป>นการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติการใชภาษาตามสถานการณ&จริงมากท่ีสุด 
มีปฏิสัมพันธ&กับเพ่ือนภายในกลุ"มและระหว"างกลุ"ม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุภัทรา อักษรานุ-
เคราะห& (2540) ท่ีว"าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนนการสื่อความหมายใหผูอ่ืน
เขาใจตรงกับจุดประสงค&ท่ีตนเองตองการ ส"งเสริมใหมีการแสดงออกทางภาษาโดยใชสถานการณ&  
ต"างๆ เขาช"วย ใหมีการปฏิสัมพันธ& (Interaction) ซ่ึงกันและกัน และแนวคิดของ สุมิตรา อังวัฒนกุล 







จุดมุ"งหมาย มีองค&ประกอบต"าง ๆ เขามาเก่ียวของ เพ่ือใหการสื่อสารนั้นถูกตองเหมาะสมท้ังทางดาน
ความหมายและรูปแบบของภาษา คือ การใชภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อความหมาย 
(Communicative Function) ใหเหมาะสมกับสถานการณ& 
ความหมายของการฟง 
Krashen (1981) ใหความหมายของการฟงว"า การฟงหมายถึง การรับตัวปEอนท่ีมีความหมาย
เพ่ือรับรูตัวภาษา หรือพัฒนาภาษาไดอย"างถูกตองตามกระบวนการ ในการเรียนการสอน ไม"ควร
บังคับใหนักเรียนพูดภาษาท่ีสองหรือภาษาเปEาหมายจนกว"านักเรียนหรือผูฟงจะมีโอกาสในการรับรู
ภาษาพอสมควร หรือเขาใจในสิ่งท่ีผูพูดพูดออกมา 
Widdowson (1983) กล"าวถึงความหมายของการฟงว"า หมายถึง ความสามารถท่ีจะเขาใจ
ว"าประโยคดังกล"าวมีหนาท่ีอย"างไรในการสื่อสาร โดยผูฟงเลือกจดจําเพียงเฉพาะสิ่งท่ีสัมพันธ&หรือตรง
กับจุดประสงค&ในการฟง และไม"สนใจต"อสิ่งท่ีไม"ตองการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การฟงหมายถึง 
ความสามารถท่ีผูเรียนเขาใจว"า ประโยคนั้นเก่ียวของกับส่ิงท่ีพูดไปแลวอย"างไร และมีหนาท่ีในการ
สื่อสารอย"างไร ในข้ันนี้ ผูฟงเลือกสิ่งท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค&ของผูฟงเอง และตัดส"วนท่ีไม"เก่ียวของ
ออกไป 
Underwood (1989) กล"าวว"า การฟงเป>นกิจกรรมท่ีตองใชความสนใจและความพยายาม
เพ่ือท่ีจะทราบความหมายของสิ่งท่ีไดยิน การท่ีจะประสบความสําเร็จในการฟงภาษาพูด ตองสามารถ
เขาใจความหมายท่ีผูพูดตองการสื่อ เนื่องจากความหมายของประโยคท่ีผูพูดพูดออกมานั้นอาจมี
ความหมายแตกต"างกัน ผูฟงจะตองจดจําคําพูดและวิเคราะห&ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีใชในการเสนอข"าวสารนั้น 
สรุป การฟง หมายถึง การรับรูความหมายจากเสียงท่ีไดยิน เป>นการรับสารทางหูโดยใช
ความสามารถทางร"างกายโดยตรงและเป>นกระบวนการทํางานของสมองอย"างเป>นข้ันตอน การไดยิน
เป>นความสามารถท่ีจะไดรับรูสิ่งท่ีไดยิน ตีความและจับความสิ่งท่ีรับรูนั้นเขาใจ จดจําและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต"อเสียงนั้นได ซ่ึงเป>นความสามารถทางสติปญญา  
กระบวนการฟง 
Barker (1978) กล"าวถึง การฟงไวว"า การฟงมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน ท่ีมีความสัมพันธ&กัน
คือ การไดยิน (Hearing) ความต้ังใจ (Attention) ความเขาใจ (Understanding) และการจํา 
(Remembering) ข้ันตอนการไดยิน เป>นข้ันตอนท่ีคลื่นเสียงไปกระทบกับอวัยวะรับเสียง และเคลื่อน
สู"สมอง ข้ันตอนความต้ังใจทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินว"า จะยอมรับหรือปฏิเสธข"าวสารนั้นหรือการเลือก
รับฟงนั่นเอง ถายอมรับก็จะทําหนาท่ีใหความหมาย ถาปฏิเสธ ข"าวสาร กระบวนการก็สิ้นสุด ข้ันตอน






Rost (1991) อธิบายเก่ียวกับความสามารถในการฟงว"า ประกอบไปดวยทักษะใหญ" 3 ชนิด 
คือ 
1. ทักษะการไดยิน (Perception Skill) คือ การแยกความต"างของเสียง และการสังเกตคํา 
2. ทักษะการวิเคราะห& (Analysis Skill) คือ การระบุกลุ"มไวยากรณ&ของคํา และการระบุ
หน"วยของประโยคหรือสํานวน 
3. ทักษะการประมวล (Synthesis Skill) คือ การเชื่อมโยงตัวบ"งชี้ทางภาษากับการเนนเสียง
หรือระดับเสียง และตัวบ"งชี้ทางอวัจนภาษา เช"น ภาษาท"าทาง และองค&ประกอบในสถานการณ&เพ่ือท่ี
สรางความหมาย การใชความรูเดิมและสิ่งท่ีไดฟง เพ่ือใชในการทํานายและยืนยันการทํานาย รวมท้ัง
การรวบรวมคําและความคิดท่ีสําคัญ 
นอกจากนี้ Valette and Disick (1972, อางถึงใน กายสิทธิ์ ศรีใจ, 2547) แบ"งข้ันการฟง 
เป>น 5 ข้ัน ดังนี้  
1. ข้ันกลไก (Mechanical Skills) เป>นระดับท่ีผูเรียนไดยินความแตกต"างระหว"าง
ภาษาต"างประเทศจากเสียงท่ีไดยิน แต"ไม"จําเป>นตองเขาใจความหมายของสิ่งท่ีไดยิน 
2. ข้ันความรู (Knowledge) เป>นระดับท่ีผูเรียนเขาใจความหมายของคํา หรือประโยคท่ีฟง 
สามารถทําตามคําสั่งและสามารถจับคู"ประโยคท่ีไดยินเขากับรูปภาพ 
3. ข้ันถ"ายโอน (Transfer) เป>นระดับท่ีผูเรียนเขาใจความสัมพันธ&ระหว"างโครงสรางและ
คําศัพท& สามารถตอบคําถามไดว"าถูกหรือผิด สามารถเลือกขอความหรือคําตอบท่ีเหมาะสมกับคําถาม
และสามารถเขาใจขอความท่ีมีหลายประโยค 
4. ข้ันการสื่อสาร (Communication) เป>นระดับท่ีผูเรียนเขาใจคําสั่งและอธิบายเป>นภาษา 
ต"างประเทศได สามารถเขาใจความหมายโดยท่ัวๆ ไปของขอความท่ีมีคําศัพท&ซึ่งไม"คุนเคยหรือเป>น
คําศัพท&ใหม" สามารถท่ีจะเติมขอความท่ีไม"เคยไดยินใหสมบูรณ&ได สามารถเขาใจสิ่งท่ีเจาของภาษาพูด
ในบทละคร ภาพยนตร& รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน& 







เม่ือไดฟงแลวสามารถวิเคราะห& ประมวล ผลภาษาท่ีฟง ผูฟงก็สามารถโตตอบและสื่อสารภาษาไดท้ัง
ดวยภาษาท"าทางและภาษาพูด การสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษานั้นจึงควรเนนข้ันความรู 












พูดโตตอบ อ"าน หรือเขียน ทักษะการฟงจึงเป>นทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนรูทักษะอ่ืนๆ ดังนั้น
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจึงควรไดรับการฝกฝนทักษะการฟงอย"างเพียงพอและจริงจัง ซี บี 
พอลสตัน และคณะ (C.B. Paulston and Others 1976 : 131 -132) ไดเสนอแนะข้ันตอนในการฝก
ทักษะการฟง สรุปไดดังนี้  
1. กระตุนความสนใจของผูเรียนและใหผูเรียนไดรูจุดมุ"งหมายของการฝกทักษะการฟง  
ผูสอนจะตองแจงใหผูเรียนไดรูจุดมุ"งหมายเฉพาะหรืองานท่ีจะทําหลังจากฟงแลว เช"น ผูเรียนจะตองรู
ว"าเม่ือฟงจบแลวจะตองตอบคําถาม หรือทําแผนภูมิเก่ียวกับเรื่องท่ีฟง  
2. ใหผูเรียนฟงขอความหรือเรื่องราวท่ีเตรียมไว ขอความท่ีฟงควรเป>นขอความท่ีใชอัตรา 
ความเร็วปกติ และควรจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดฟงซํ้า ซ่ึงจะฟงซํ้าก่ีครั้งนั้นข้ึนอยู"กับความยาวและ
ความยากง"ายของเรื่องท่ีฟง ลักษณะงานท่ีใหทํา และความสามารถของผูเรียน 
3. ใหผูเรียนทําแบบฝกหรืองานท่ีมอบหมายให หลังจากการฟงแลว 
4. ผูสอนใหคําติชมในงานของผูเรียน เช"น เฉลยคําตอบ หรือใหผูเรียนไดแกคําตอบท่ีผิด 
ดวยตนเอง 
นอกจากกิจกรรมดังกล"าวขางตนแลว C.B. Paulston and Others (1976 : 135 -136) ยัง
ไดเสนอการเขียนตามคําบอกเป>นกิจกรรมในการฝกความเขาใจจากการเขียนตามคําบอกเป>นกิจกรรม
ในการฝกความเขาใจจากการฟงวิธีหนึ่ง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ผูเรียนฟงขอความท่ีอ"านโดยผูสอนหรือฟงขอความจากเทป ขอความท่ีฟงนี้จะเป>น
ขอความท่ีอ"านหรือพูดในอัตราเร็วปกติ 





4. ผูสอนฝกใหผูเรียนเขียนตามคําบอก ซ่ึงการฝกเขียนตามคําบอกแบ"งออกเป>น 2 รูปแบบ
คือ 
-  เขียนขอความท้ังหมดท่ีไดฟง อาจเป>นขอความท่ีเป>นเรื่องราวหรือเป>นบทสนทนา 
-  เขียนเพียงบางคําตามท่ีกําหนด (Spot Dictations) คือผูเรียนเติมคําลงในช"องว"างใน
ขอความ 
นอกจากนี้สิ่งสําคัญท่ีครูผูสอนควรพิจารณาในการสอนทักษะการฟง มี 2 ประการ คือ 
สถานการณ&ในการฟง สถานการณ&ท่ีก"อใหเกิดการฟงภาษาอังกฤษไดนั้น ควรเป>นสถานการณ&ของการ
ฟงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง สถานการณ&จริง หรือ สถานการณ&จําลองในหองเรียน ซ่ึงอาจเป>น การฟงคําสั่ง






กิจกรรมในการสอนฟง แบ"ง เป>น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมนําเขาสู"การฟง (  Pre-
listening) กิจกรรมระหว"างการฟง หรือ ขณะท่ีสอนฟง (While-listening) กิจกรรมหลังการฟง 
(Post-listening) แต"ละกิจกรรมอาจใชเทคนิค ดังนี้ 
1) กิจกรรมนําเขาสู"การฟง (Pre-listening) การท่ีผูเรียนจะฟงสารไดอย"างเขาใจ ควรตองมี
ขอมูลบางส"วนเก่ียวกับสารท่ีไดรับฟง โดยครูผูสอนอาจใชกิจกรรมนําใหผูเรียนไดมีขอมูลบางส"วนเพ่ือ
ช"วยสรางความเขาใจในบริบท ก"อนการรับฟงสารท่ีกําหนดให เช"น การใชรูปภาพ อาจใหผูเรียนดู





ประกอบการรับฟง และคนหาคําตอบท่ีจะไดจากการฟงสารนั้นๆ การทบทวนคําศัพท&ท่ีเก่ียวของ อาจ
ทบทวนคําศัพท&จากความรูเดิมท่ีมีอยู"แลว ซ่ึงจะปรากฏอีกในสารท่ีจะไดรับฟง เป>นการช"วยทบทวน
ขอมูลส"วนหนึ่งของสารท่ีจะไดเรียนรูใหม"จากการฟง 
2) กิจกรรมระหว"างการฟง หรือ กิจกรรมขณะท่ีสอนฟง (While-listening) เป>นกิจกรรมท่ีให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขณะท่ีรับฟงสารนั้น กิจกรรมนี้มิใช"การทดสอบการฟง แต"เป>นการ “ฝกทักษะ
การฟงเพ่ือความเขาใจ” กิจกรรมระหว"างการฟงนี้ ไม"ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติทักษะอ่ืนๆ 
เช"น อ"าน หรือ เขียน หรือ พูด มากนัก ควรจัดกิจกรรมประเภทต"อไปนี้ 
-  ฟงแลวชี้ เช"น ครูพูดประโยคเก่ียวกับวัตถุ สิ่งของหรือสถานท่ีรอบตัว ภายในชั้นเรียน 
ผูเรียนชี้สิ่งท่ีไดฟงจากประโยคคําพูดของครูฟงแลวทําเครื่องหมายบนภาพ เช"น ผูเรียนแต"ละคนมีภาพ
คนละ 1 ภาพในขณะท่ีครูอ"านประโยคหรือขอความ ผูเรียนจะทําเครื่องหมาย X ลงในบริเวณภาพท่ี
ไม"ตรงกับขอความท่ีไดฟง 
-  ฟงแลวเรียงรูปภาพ เช"น ผูเรียนมีภาพชุด คนละ 1 ชุด ครูอ"านสาร ผูเรียนเรียงลําดับภาพ
ตามสารท่ีไดฟง โดยการเขียนหมายเลขลงใตภาพท้ังชุดนั้น 
-  ฟงแลววาดภาพ เช"น ผูเรียนมีกระดาษกับปากกาหรือ ดินสอ ครูพูดประโยคท่ีมีคําศัพท&ท่ี
ตองการใหนักเรียนวาดภาพ เช"น คําศัพท&เก่ียวกับวัตถุสิ่งของ สถานท่ี สัตว& ผลไม ฯลฯ นักเรียนฟง
แลววาดภาพสิ่งท่ีเก่ียวกับคําศัพท&ท่ีไดฟง 
-  ฟงแลวจับคู"ภาพกับประโยคท่ีไดฟง ผูเรียนมีภาพคนละหลายภาพ ครูอ"านประโยคทีละ
ประโยค ผูเรียนเลือกจับคู"ภาพท่ีสอดคลองกับประโยคท่ีไดฟง โดยการเขียนหมายเลขลําดับท่ีของ
ประโยคลงใตภาพแต"ละภาพ 
-  ฟงแลวปฏิบัติตาม ผูสอนพูดประโยคคําสั่งใหผูเรียนฟง ผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดฟงแต"
ละประโยค 






-  ฟงแลวเขียนเสนทาง ทิศทาง ผูเรียนมีภาพสถานท่ีต"างๆ คนละ 1 ภาพ ผูสอนพูดประโยค
หรือขอความเก่ียวกับเสนทาง ทิศทาง ท่ีจะไปสู"สถานท่ีต"างๆ ในภาพนั้น ใหผูเรียนฟง ผูเรียนลากเสน
ทางจากตําแหน"งสถานท่ีแห"งหนึ่งไปสู"ตําแหน"งต"างๆ ตามท่ีไดฟง 
3) กิจกรรมหลังการฟง (Post-listening) เป>นกิจกรรมท่ีมุ"งใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา
ภายหลังท่ีไดฝกปฏิบัติกิจกรรมระหว"างการฟงแลว เช"น อาจฝกทักษะการเขียน สําหรับผูเรียนระดับ
ตน โดยใหเขียนตามคําบอก (Dictation) ประโยคท่ีไดฟงมาแลว เป>นการตรวจสอบความรู ความ
ถูกตองของการเขียนคําศัพท& สํานวน โครงสรางไวยากรณ& ของประโยคนั้น หรือฝกทักษะการพูด 
สําหรับผูเรียนระดับสูง โดยการใหอภิปรายเก่ียวกับสารท่ีไดฟง หรืออภิปรายเก่ียวกับอารมณ&หรือเจต
คติของผูพูด เป>นตน  
 
การประเมินความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 
Valette and Disick (1972, อางถึงใน กายสิทธิ์ ศรีใจ, 2547 : 28-29) ไดเสนอวิธีการวัด
และประเมินผลทักษะการฟง ไว 5 ระดับ ดังนี้ 




1.3 บอกไดว"าคําท่ีไดยินจํานวน 3 คํา คําใดมีเสียงแตกต"างกันออกไป 
























4.3 ฟงบรรยายภาพหรือขอเท็จจริงแลวตอบคําถามถูก ผิด 










นอกจากนี้ Wilkins (อางถึงใน อัจฉรา วงศ&โสธร, 2539 : 247-249) ไดเสนอมาตรการ
ประเมินผลความสามารถในการฟงของผูใชภาษา มีท้ังหมด 7 ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ขอความท่ีไดยินเป>นภาษาอังกฤษ โดยไม"เขาใจว"าสิ่งท่ีไดยินเก่ียวของกับอะไร อาจ
พอทราบคําเด่ียวๆ บางคําท่ีไดยิน โดยทีผูพูดกล"าวซํ้าๆ 
ระดับท่ี 2 เม่ือมีผูมาพูดดวยตัวต"อตัวอย"างชาๆ และมีการกล"าวซํ้าก็พอจะเขาใจว"าขอความท่ี
ไดยินเก่ียวกับอะไร แต"ไม"เขาใจขอความต"อเนื่องท้ังหมด อาจจะเขาใจบางขอความง"ายๆ ท่ีท"องจําได 
เช"น เพ่ือทักทาย ไดแก" Hello 
ระดับท่ี 3 เม่ือมีผูมาพูดดวยตัวต"อตัวอย"างชาๆ และมีการกล"าวซํ้า ก็พอจะเขาใจว"าพูด
เก่ียวกับอะไร เม่ือมีผูพูดตอบคําถามท่ีตนเป>นผูถาม พอท่ีจะบอกไดว"า บทสนทนาของเจาของภาษา
นั้นเก่ียวของอะไร แต"จะฟงผิดบ"อยครั้ง ถาไม"เห็นตัวผูพูด เช"น ฟงวิทยุ เทป และโทรทัศน& 
ระดับท่ี 4 เม่ือฟงอย"างต้ังใจก็จะสามารถเขาใจขอความท่ีมีผูมาพูดอย"างชัดเจน โดยไม"ใช
ศัพท& สํานวน slang ยังตองใหผูพูดกล"าวซํ้าบางตอน และยังไม"เขาใจในรายละเอียดบางตอนแต"
พอท่ีจะนําเนื้อความตอนอ่ืนๆ มาปะติดปะต"อกันเพ่ือช"วยใหเขาใจ ยังไม"เขาใจภาษาพูดแบบชาวบาน
ท่ีมีการพูดกํากวม และใชเสียงเร็วๆ และเม่ือเสียงไม"ค"อยชัด ความสามารถในการฟงยังไม"มากพอท่ีจะ
ชื่นชมวิธีการพูดแบบหรูๆ พลิกแพลง หรืออารมณ&ขันท่ีผูพูดสอดแทรกไว 
ระดับท่ี 5 มีความสามารถท่ีจะเขาใจเจาของภาษาพูดในสาขาวิชาท่ีตนเรียน ท้ังๆ ท่ีการพูด
นั้นมิใช"เป>นการพูดตัวต"อตัว พอท่ีจะเขาใจเนื้อหาท่ีสําคัญได แต"ยังมีความลําบากในการฟงขอโตแยงท่ี
ซับซอนในการอภิปราย และตองขอใหมีการถามซํ้า ยังไม"ค"อยเขาใจภาษาพูดแบบชาวบานมากๆ ท่ี
เจาของภาษาใช แต"พอจะแยกลีลาภาษา (Style) ต"างๆ ได และพอจะเขาใจเสียงแปร"งท่ีไม"ใช"เสียง
แบบ Standard ไดถึงแมว"า จะไม"เขาใจคําพูดบางตอน 
ระดับท่ี 6 ถาฟงดวยความต้ังใจก็จะสามารถเขาใจภาษาพูดทุกแบบเหมือนกับเจาของภาษาท่ี







ระดับท่ี 7 สามารถเขาใจภาษาพูดทุกลักษณะท่ีเจาของภาษาท่ีมีพ้ืนภูมิหลัง (background) 
เดียวกันพูด เช"น บทสนทนาเร็วๆ มีความถนัดและลีลาภาษาต"างๆ กัน และมีหัวเรื่องต"างๆ กัน 








ป/เตอร& ฮับบาร&ด และคณะ (Peter Hubbard and Others 1983 : 263-265 อางถึงใน     
สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539 : 212-214) ไดจําแนกการทดสอบการฟงภาษาอังกฤษออกเป>น 2 แบบ คือ 
1. การทดสอบการฟงท่ีแทจริง (Pure Listening Test) เป>นการทดสอบการฟงเสียง และ
การจําแนกเสียงของคําท่ีไดยิน เช"น 
1.1 การทดสอบการจําแนกเสียง โดยใชคู"เทียบเสียงท้ังท่ีเป>นคําและประโยค เช"น 
- cat , cut 
- They could just see the ………… (sheep/ship) 
      1.2 การทดสอบการจําแนกเสียง โดยวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคํา 
(Word Stress) และเสียงเนนหนักในประโยค (Sentence Stress) ฟงคําแลวใหเลือกพยางค&ท่ีออก
เสียงหนักท่ีสุด  
      1.3 การทดสอบการฟงระดับเสียงสูง-ตํ่าในประโยค เช"น ใหฟงประโยคแลวบอกว"าทาย
ประโยคเสียงสูงหรือตํ่า  
 2.  การทดสอบความเขาใจในการฟง (Listening Comprehension Test) เป>นการทดสอบ
ความเขาใจในสิ่งท่ีฟง เช"น ฟงเสียงแลวตอบคําถาม หรือการลากเสนแสดงทิศทางการเดินทางในแผน
ท่ีตามขอความหรือคําสั่งท่ีไดยิน ตัวอย"างการทดสอบความเขาใจในการฟง เช"น 
     2.1 ใหผูเรียนฟงขอความ 1 ครั้ง จบแลวบอกว"าประโยคท่ีฟงถูกหรือผิด 
     2.2 ใหผูเรียนฟงขอความแลวตอบคําถาม อาจจะเป>นคําถามแบบตัวเลือกหรือตอบแบบ
สั้น 














 เครือข"ายสังคมออนไลน& (Social Network) คือ การท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก สราง
ปฏิสัมพันธ&กันบนอินเทอร&เน็ต เชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป>นเว็บไซต&ก็คือเว็บไซต&ท่ี
เชื่อมโยงคนไวดวยกันการเชื่อมโยงดังกล"าว ทําใหเกิดเครือข"ายข้ึน เช"น เราสามารถรูจักเพ่ือนของ
เพ่ือนเราไดเป>นทอดๆ ต"อไปเรื่อยทําใหเกิดสังคมเสมือนจริงข้ึนมา สามารถสรางคอนเน็คชั่นใหม"ๆ   
ไดง"าย และเม่ือเราแชร& (Share) ขอความหรืออะไร ก็ตามลงไปในเครือข"าย ทุกคนในเครือข"ายก็
สามารถรับรูไดพรอมกัน และสามารถตอบสนองต"อสิ่งท่ีเราแชร& เช"น แสดงความคิดเห็น 
(Comment) ซ่ึงอาจจะแตกต"างกันออกไปตามแต"ละผูใหบริการ  ความโดดเด"นในเรื่องความง"ายของ
โซเชียลเน็ตเวิร&ค (Social Network) ทําใหธุรกิจและนักการตลาดสนใจท่ีจะใชเป>นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ&สินคาและบริการ เช"น Facebook Blogger Hi5 Twitter หรือTagged เป>นตน    
(บางเว็บไซต&ท่ีกล"าวถึงในตัวอย"าง ปจจุบันนี้ไดเสื่อมความนิยมแลว)  
ประเภทของ Social Network 
เครือข"ายสังคมออนไลน&ท่ีใหบริการตามเว็บไซต&สามารถแบ"งขอบเขตตามการใชงาน โดยดูท่ี
วัตถุประสงค&หลักของการเขาใชงานมีเปEาหมายไปในทางเดียวกัน และคุณลักษณะของเว็บไซต&ท่ีมี
ร"วมกัน แบ"งออกได 7 ประเภท ไดแก" (ภูตะวัน แกวเกตุ, 2556) 
1. สรางและประกาศตัวตน (Identity Network) เครือข"ายสังคมออนไลน&ประเภทนี้ใช
สําหรับใหผูเขาใชงานไดมีพ้ืนท่ีในการสรางตัวตนข้ึนมาบนเว็บไซต& และสามารถท่ีจะเผยแพร"เรื่องราว
ของตนผ"านทางอินเทอร&เน็ต โดยลักษณะของการเผยแพร"อาจจะเป>นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนขอความ
ลงในบล็อก อีกท้ังยังเป>นเว็บท่ีเนนการหาเพ่ือนใหม" หรือการคนหาเพ่ือนเก"าท่ีขาดการติดต"อ การ
เขียนบทความไดอย"างเสรี ซ่ึงอาจจะถูกนํามาใชไดใน 2 รูปแบบ ไดแก" 
   1.1 บล็อก Blog เป>นชื่อเรียกสั้นๆ ของ Weblog ซ่ึงมาจากคําว"า “Web” รวมกับ
คําว"า “Log” ท่ีเป>นเสมือนบันทึกหรือรายละเอียดขอมูลท่ีเก็บไว ดังนั้นบล็อกจึงเป>นโปรแกรม
ประยุกต&บนเว็บท่ีใชเก็บบันทึกเรื่องราว หรือเนื้อหาท่ีเขียนไวโดยเจาของเขียนแสดงความรูสึกนึกคิด






1.2 ไมโครบล็อก (Micro Blog) เครือข"ายสังคมออนไลน&ประเภทนี้มีลักษณะเด"นโดย
การใหผูใชโพสต&ขอความจํานวนสั้นๆ ผ"านเว็บผูใหบริการ และสามารถกําหนดใหส"งขอความนั้นๆ ไป
ยังโทรศัพท&เคลื่อนท่ีได เช"น Twitter 
2. สรางและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข"ายสังคมออนไลน&ประเภทนี้ เป>น
สังคมสําหรับผูใชท่ีตองการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงผลงานไดจากท่ัว
ทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซต&ท่ีใหบริการพ้ืนท่ีเสมือนเป>นแกลเลอรี่ (Gallery) ท่ีใชจัดโชว&ผลงานของตัวเอง
ไม"ว"าจะเป>นวิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกท้ังยังมีจุดประสงค&หลักเพ่ือแชร&เนื้อหาระหว"างผูใชเว็บท่ีใชฝาก
หรือแบ"งปน โดยใชวิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แต"เว็บนี้เนนเฉพาะไฟล&ท่ีเป>นมัลติมีเดีย ซ่ึงผู
ใหบริการเครือข"ายสังคมออนไลน& ประเภทนี้ ไดแก" YouTube Flickr Multiply Photobucket และ 
Slideshare เป>นตน 
3. ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เป>นเครือข"ายสังคมออนไลน&ท่ีทําหนาท่ีเก็บ




ประโยชน&และเป>นท่ีนิยม ซ่ึงผูใหบริการเครือข"ายสังคมออนไลน& ไดแก" Digg Zickr Ning del.icio.us 
Catchh และ Reddit เป>นตน 
4. เวทีทํางานร"วมกัน (Collaboration Network) เป>นเครือข"ายสังคมออนไลน&ท่ีตองการ
ความคิด ความรู และการต"อยอดจากผูใชท่ีเป>นผูมีความรู เพ่ือใหความรูท่ีไดออกมามีการปรับปรุง
อย"างต"อเนื่องและเกิดการพัฒนาในท่ีสุด ซ่ึงหากลองมองจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนแลว คนท่ีเขามาใน
สังคมนี้มักจะเป>นคนท่ีมีความภูมิใจท่ีไดเผยแพร"สิ่งท่ีตนเองรู และทําใหเกิดประโยชน&ต"อสังคม เพ่ือ
รวบรวมขอมูลความรูในเรื่องต"างๆ ในลักษณะเนื้อหา ท้ังวิชาการ ภูมิศาสตร&ประวัติศาสตร& สินคา 
หรือบริการ โดยส"วนใหญ"มักเป>นนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ ผูใหบริการเครือข"ายสังคมออนไลน&ใน
ลักษณะเวทีทํางานร"วมกัน ในลักษณะเวทีทํางานร"วมกัน เช"น Wikipedia Google earth และ 
Google Maps เป>นตน 
5. ประสบการณ&เสมือนจริง (Virtual Reality) เครือข"ายสังคมออนไลน&ประเภทนี้มีลักษณะ








เดียวกัน อีกท้ังยังมีกราฟกท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต"างๆ ใหผูเล"นรูสึกบันเทิง เช"น 
Second Life  Audition Ragnarok Pangya และ World of Warcraft เป>นตน 
6. เครือข"ายเพ่ือการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป>นเครือข"ายสังคมออนไลน&
เพ่ือการงาน โดยจะเป>นการนําประโยชน&จากเครือข"ายสังคมออนไลน&มาใชในการเผยแพร"ประวัติ
ผลงานของตนเอง และสรางเครือข"ายเขากับผูอ่ืน นอกจากน้ีบริษัทท่ีตองการคนมาร"วมงาน สามารถ
เขามาหาจากประวัติของผูใชท่ีอยู"ในเครือข"ายสังคมออนไลน&นี้ได ผูใหบริการเครือข"ายสังคมออนไลน&
ประเภทนี้ไดแก" Linkedin เป>นตน 
7. เครือข"ายท่ีเชื่อมต"อกันระหว"างผูใช (Peer to Peer : P2P) เป>นเครือข"ายสังคมออนไลน&
แห"งการเชื่อมต"อกันระหว"างเครื่องผูใชดวยกันเองโดยตรง จึงทําใหเกิดการสื่อสารหรือแบ"งปนขอมูล
ต"างๆ ไดอย"างรวดเร็ว และตรงถึงผูใชทันที ซ่ึงผูใหบริการเครือข"ายสังคมออนไลน&ประเภทนี้ ไดแก" 
Skype และ BitTorrent  
ขอดีและขอจํากัดของ Social Network  




3. ประหยัดค"าใชจ"ายในการติดต"อสื่อสารกับคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็ว 
4. เป>นสื่อในการนําเสนอผลงานของตัวเอง เช"น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต"างๆ เพ่ือใหผูอ่ืน 
ไดเขามารับชมและแสดงความคิดเห็น 
ขอจํากัดของ Social Network 
1. เว็บไซต&ใหบริการบางแห"งอาจจะเปดเผยขอมูลส"วนตัวมากเกินไป หากผูใชบริการไม" 
ระมัดระวังในการกรอกขอมูล อาจถูกผูไม"หวังดีนํามาใชในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส"วนบุคคลได 
2. เป>นช"องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอาง เพราะ Social  
Network Service เป>นสื่อในการเผยแพร"ผลงาน รูปภาพต"างๆ ของเราใหบุคคลอ่ืนไดดูและแสดง
ความคิดเห็น 
3. ผูใชท่ีเล"น social network และอยู"กับหนาจอคอมพิวเตอร&เป>นเวลานานอาจสายตาเสีย 
ไดหรือบางคนอาจตาบอดได       
บทบาทของ Social Network ตอการจัดการศึกษา  
รูปแบบการศึกษาในปจจุบันมีการประยุกต&ใชการเรียนการสอนออนไลน&ผ"านเครือข"าย
อินเทอร&เน็ต  (e-Learning) มากข้ึนมีการส"งเสริมการเรียนรู ในแบบ lifestyle ของผูเรียนดวยการ





เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูสอน และผูเรียนในการท่ีจะบรรลุเปEาหมายของการเรียนการสอนแบบ   
e-Learning ผูเรียนและผูสอนสามารถดําเนินกิจกรรม เก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใชระบบ        
e-Learning ผ"าน Social Network   
การนําเอา Social Networks มาประยุกต&ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต"างๆ 
เช"น การสื่อสารองค&ความรู เนื้อหาสาระวิชาการ บทความ วีดิโอ รูปภาพ และ เสียง ส"งผ"านระบบ
เครือข"ายอินเทอร&เน็ตไปยังผูเรียน ซ่ึงนับว"าเป>นกลยุทธ&ท่ีสําคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
ทําใหเกิดการเรียนรูในโลกออนไลน& ท่ีไม"จํากัดเฉพาะในชั้นเรียน โดยท่ีท้ังครูและนักเรียน สามารถ
แบ"งปนเนื้อหา องค&ความรู ขอมูล ภาพ และเสียง ผ"านเครื่องมือออนไลน&ต"างๆ เกิดเป>นสื่อสังคม
ระหว"างผูสอนกับผูเรียน ดวยลักษณะสําคัญของ Social Network คือการมีปฏิสัมพันธ&ของคนใน
ระบบเครือข"าย  
สรุปบทบาทของ Social Network ต"อการจัดการศึกษาในปจจุบัน ไดดังนี้ 
1. สรางความสัมพันธ&ระหว"างสังคมในชั้นเรียนผ"านระบบออนไลน&  
2. กระตุนใหผูเรียนเกิดการศึกษาคนควา  




 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2544) ไดจัดทํารายวิชาออนไลน&แบบเชิงโตตอบและประหยัด
สําหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม" เพ่ือเปดโอกาสใหผูสอนไดจัดทําเนื้อหาการเรียนการสอนใหทันสมัย 
สะดวก และจูงใจใหผูเรียนมีส"วนร"วมในการเรียนรูดวยตนเองมากท่ีสุด การจัดทํารายวิชาออนไลน&
ดังกล"าวมีอยู" 2 ส"วน คือ  
1. ระบบบริหารจัดการกระบวนการวิชาออนไลน& จะใชเป>นเครื่องมือในการช"วยอํานวย 
ความสะดวกกับกระบวนการแต"ละรายวิชา ทําใหผูสอนสามารถเตรียมเนื้อหาไดง"าย มีกระดาน
ข"าวสาร ระบบสนทนาและการสรางแบบทดสอบอัตโนมัติ 
2. การผลิตสื่อออนไลน& เป>นการนําเสนอบทเรียนท้ังสื่อผสม รูปแบบสื่อต"างๆ เพ่ือใหผูเรียน 
ไดโตตอบกับเนื้อหาได  
 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน& นั้นมีหลายกิจกรรม เช"น การแจงข"าวสาร การ
















      2. ผูสอนเลือกสื่อท่ีสามารถนํา มาใชในการจัดการเรียนรูและออกแบบการสอน โดยอาศัยสื่อ 
เหล"านั้นประกอบ ตามความเหมาะสมของวิชา 
      3. เพ่ือการสื่อสารกับผูเรียนอาจใชเป>นช"องทางใน การรับทราบปญหาของนักเรียน เม่ือ
นักเรียนมีปญหาอาจ จะมาท้ิงขอความไวผูสอนก็เขาไปตอบปญหาเหล"านั้นได 
      4. ใชเป>นช"องทางในการมอบหมายงานและส"งงาน                           
      5. เพ่ือความบันเทิงและผ"อนคลาย โดยผูสอนจัดหาเกมหรือปญหา ถาม-ตอบ แบบชนิดสราง
ปญญาใหผูเรียนไดผ"อนคลาย 
      6. การเพ่ิมเติมขอมูลความรูต"างๆ เช"น เว็บ Wikipedia 
ดานการพัฒนาการศึกษา "Social Networks" ก็เป>นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีใชในการเรียนการ
สอน ซ่ึงจะทําให ผูสอน และผูเรียนใกลชิดกันยิ่งข้ึน นอกเหนือจากเวลาท่ีอยู"ในหองเรียน เป>นการลด
ช"องว"างระหว"างผูเรียนและผูสอนอีกช"องทางหนึ่ง ดังนั้นในปจจุบันบุคลากรทางการศึกษา จึงควรมี
ความรู ความเขาใจและมีเจตคติ ท่ีถูกตอง เก่ียวกับการใชเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู และการสรางสังคมเครือข"ายผูเรียน ออนไลน& ใหสามารถใชประโยชน&จากเทคโนโลยีได
มีประสิทธิภาพอย"างแทจริง 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
นฤทัย ทองเท่ียง (2549) ไดวิจัยเรื่อง กิจกรรมท่ีใชกลวิธีการเรียนรูเพ่ือส"งเสริมความสามารถ
ในการฟงภาษาอังกฤษและการเรียนรูคําศัพท&ของผูเรียนระดับเตรียมความพรอมก"อนและหลังเรียนท่ี
ใชกลวิธีการเรียนรู กลุ"มเปEาหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 1 โรงเรียนปรินส&รอยแยลส&
วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม" ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ 11102 ในภาคเรียนท่ี 2            
ป/การศึกษา 2548 1 หองเรียน จํานวน 36 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลองสอนคือ แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใชกลวิธีการเรียนรูจํานวน 9 แผน กลุ"มเปEาหมายใชเวลาเรียนรวมท้ังสิ้น 20 คาบ 
คาบละ 50 นาที เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความรูคําศัพท& ทําการทดสอบก"อนและหลังการเรียนกิจกรรมท่ีใช
กลวิธีการเรียนรู ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห&โดยใชโปรแกรม Excel เพ่ือหาค"าเฉลี่ย ส"วนเบี่ยงเบน







โอภาส เกาไศยาภรณ& (2554) ไดพัฒนารูปแบบเครือข"ายสังคมเชิงเสมือนสําหรับหองเรียน
พหุวัฒนธรรมเพ่ือการสรางความรูและความตระหนักในคุณค"าทางวัฒนธรรม สําหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและศึกษาผลการใชรูปแบบ กลุ"มตัวอย"างสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย
ผูบริหารและอาจารย&ท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา ท้ังสิ้น 153 คน และนิสิตนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร& จุฬาลงกรณ&มหาวิทยาลัยและ
คณะศึกษาศาสตร&มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& จํานวน 21 คน โดยผลการวิจัยพบว"า องค&ประกอบ
ของรูปแบบเครือข"ายสังคมเชิงเสมือนสําหรับหองเรียนพหุวัฒนธรรมเพ่ือการสรางความรูและความ
ตระหนักในคุณค"าทางวัฒนธรรม สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 
11 องค&ประกอบ ไดแก" 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข"ายสังคมพหุวัฒนธรรม 
2) กระบวนการในการสรางความรูและการติดตามพฤติกรรมของผูเรียน 3) ฐานการช"วยเหลือผูเรียน
ในการเรียนบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 4) การเสริมสราง/การจัดการเครือข"ายบนเครือข"ายสังคม
เชิงเสมือน 5) ปจจัยท่ีก"อใหเกิดความตระหนักในคุณค"าทางวัฒนธรรม 6) ระบบการบริหารและการ
จัดการบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 7) การเสริมแรงในดานพฤติกรรมของผูเรียน 8) การมีปฏิสัมพันธ&
ของผูเรียนบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 9) การยอมรับและการอยู"ร"วมกันของผูเรียนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 10) เครื่องมือท่ีใชสําหรับการสะทอนความรูของผูเรียน และ 
11) เครื่องมือท่ีใชสําหรับการติดต"อสื่อสารบนสังคมเชิงเสมือน ดานรูปแบบเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน
ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก" 1) ข้ันตอนดานการเตรียมความพรอมของหองเรียนบน
เครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 2) ข้ันตอนดานการสรางความคุนเคย 3) ข้ันตอนดานการสรางความรู ปรับ
สมดุลความคิดและการตระหนักรู 4) ข้ันตอนดานการวัดและการประเมินผล โดยมีองค&ประกอบย"อย  
ไดแก" 1) บุคคล (ผูสอน ผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน) 2) ส่ือการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอน
สําหรับใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาในรายวิชาและสื่อการสอนเก่ียวกับวัฒนธรรม) 3) หองเรียน (หองเรียน
แบบปกติและหองเรียนแบบออนไลน&) 
 
 สุนันชัย ออนตะไคร (2555) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนดวยระบบเครือข"าย
สังคมเพ่ือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร& มหาวิทยาลัยเชียงใหม" โดยมีวัตถุประสงค&การวิจัยเพ่ือศึกษา
ความ    พึงพอใจของนักศึกษาในการใชโปรแกรมประยุกต& Edmodo ประกอบการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสื่อสารสําหรับครู ในภาคเรียนท่ี 1 ป/การศึกษา 2554 โดยมีกลุ"มเปEาหมายคือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจํานวน 41 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะการสื่อสารสําหรับครู ในภาคเรียนท่ี 1 
ป/การศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว"าผูเรียนเห็นดวยกับการใช Social Network โปรแกรมประยุกต& 






มอบหมายงานใหทํา 2) ดานโครงสรางของบทเรียน  ผูเรียนเห็นดวยกับความพอดีของเนื้อหา การสื่อ
ความหมายมีความชัดเจน สอดคลองกับบทเรียนตรงตามวัตถุประสงค& 3) ดานการออกแบบบทเรียน 
ผูเรียนเห็นดวยกับภาพ กราฟก สี ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจน เมนูมีความสะดวกต"อการใชงาน ซ่ึง
การวิจัยนั้นเป>นประโยชน&หลายดาน ตัวอย"างเช"น อาจารย&ผูสอนสามารถใหขอมูล ใหความรู ให
คําปรึกษา ติดตามผูเรียนผ"านระบบเครือข"ายอินเทอร&เน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา เป>นการส"งเสริมการเรียนรู






























ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยผูวิจัยไดแบ"งข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเป>น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห&และสังเคราะห&ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห&
องค&ประกอบ (Factor Analysis) เก่ียวกับองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
ข้ันตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการฟงดวย
เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 
  
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานการฟง 

















ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห& และสังเคราะห&ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห&องค&ประกอบ             
(Factor Analysis) เก่ียวกับองค&ประกอบของการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการฟงดวยเครือข"าย
สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป/ท่ี 6  
 




























ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห& และสังเคราะห&ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห&องค&ประกอบ             
(Factor Analysis) เก่ียวกับองค&ประกอบของการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการฟงดวยเครือข"าย
สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป/ท่ี 6 (ต"อ)  
 
         






























(Principal Component Analysis) 
11. นําขอมูลองค&ประกอบและตัวแปรการเรยีน
การสอนฯ ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือ






























































เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป/ท่ี 6  
1. สรางตนแบบของการเรยีนการสอนภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       
ดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือ
การศึกษาฯ ประกอบดวย 
1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  
1.2 วัตถุประสงค&ของรูปแบบการเรียนการสอน 





ผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบคุณภาพ 
3. นําเสนอรูปแบบการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
  3.1 สรางแบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษฯ  
 3.2 นําแบบรับรองรูปแบบการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษฯไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน 
รับรองรูปแบบ 
 3.3 เก็บรวบรวม และวิเคราะห&ขอมูลท่ีไดจาก 
การรับรองรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษฯ 








1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  
1.2 วัตถุประสงค&ของรูปแบบการเรียนการสอน 
























ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห!และสังเคราะห!ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห!
องค!ประกอบ (Factor Analysis) เก่ียวกับองค!ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป+ท่ี 6  
การพัฒนากรอบแนวคิดขององค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เ พ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 ในระยะท่ี 1 ของการวิจัยเป>นการศึกษา คนควา วิเคราะห&และสังเคราะห&ขอมูล
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
ในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยมีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
1. การศึกษา วิเคราะห!และสังเคราะห!ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือขายสังคมออนไลน!
เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6  
1.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห&และสังเคราะห&ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคม




ดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
1.2 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเป>นขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดองค&ประกอบและ
ข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวย
เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
 2. วิเคราะห!องค!ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน        
ดานการฟง ดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6  
 2.1 สรางตัวแปรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการ
ฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ซ่ึงประกอบดวย
ดานต"างๆ 3 ดาน ไดแก" 1) ดานเนื้อหา (Contents) 2) ดานการออกแบบการเรียนรู (Instructional 









สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ถาเห็นว"าตัวแปรดังกล"าว
เหมาะสมให 1 คะแนน หากไม"แน"ใจว"าตัวแปรดังกล"าวเหมาะสม ให 0 คะแนน แต"ถาเห็นว"าตัวแปร
ดังกล"าวไม"เหมาะสมให -1 คะแนน 
2.1.3 นําตารางวิเคราะห&และคัดกรองตัวแปรจากผู เชี่ยวชาญมาสรุปผลการ
วิเคราะห&และคัดกรองตัวแปรเพ่ือสรางเครื่องมือต"อไป 
 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป>นแบบสอบถาม โดยผูวิจัยสรางข้ึนจากหลักการแนวคิดท่ี
ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและจากการวิเคราะห&องค&ประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามมีข้ันตอน ดังนี้ 
2.2.1 นําผลการวิเคราะห&และคัดกรองตัวแปรท่ีสรุปจากผูเชี่ยวชาญมาสรางเป>น 
ขอความท่ีเขาใจง"าย ชัดเจน 3 ดาน ไดแก" 1) ดานเนื้อหา (Contents) 2) ดานการออกแบบการ
เรียนรู (Instructional Design) และ3) ดานเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา (Social Network 
for Education)  




- นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ 
คุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป>นการวิเคราะห&และคัดกรองตัว
แปรเพ่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปร โดยคัดกรองตัวแปรท่ีเห็นว"าสอดคลองกับ




เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
2.3 การวิเคราะห&ขอมูล 
2.3.1 การวิเคราะห&ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา Rovinello and Hamberton  
(อางถึงใน พวงรัตน& ทวีรัตน&, 2538)  
2.3.2 การวิเคราะห&ค"าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา







2.4 ส"งแบบสอบถามไปยังครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ซ่ึงครูผูสอนมีประสบการณ&การสอน
ภาษาอังกฤษและจะตองมีความรูในดานศาสตร&การสอนไม"นอยกว"า 3 ป/ จํานวน 127 คน  
2.5 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุ"มตัวอย"างมาตรวจใหคะแนน 
 2.6  วิเคราะห&องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ท่ีผูวิจัย
พัฒนาข้ึนสําหรับรายวิชาระดับประถมศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร&โดยใชการ
วิเคราะห&ขอมูลดวยสถิติ Factor Analysis ดวยวิธีหาองค&ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis) และนําองค&ประกอบท่ีมีค"าไอแกน (Eigen value) เกิน 1 ไปหมุนแกนออโธกอนอล 
(Orthogonal) ดวยวิธีวาริแมกซ& (Varimax) เพ่ือหาองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยใชเกณฑ&คัดเลือกขอคําถาม (ตัวแปร) ท่ีมีค"าน้ําหนักองค&ประกอบ (Factor 
Loading) ต้ังแต" .50 ข้ึนไป และจํานวนตัวแปรในแต"ละองค&ประกอบตองมีอย"างนอย 2 ตัวแปรข้ึนไป






ประถมศึกษาป/ท่ี 6 ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบคุณภาพ 
ข้ันตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน     
ดานการฟง ดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6 




ประถมศึกษาป/ท่ี 6 ไดแก" ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีวิธีการเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง โดยมี
เกณฑ&การพิจารณา คือ เป>นอาจารย&ระดับมหาวิทยาลัยหรือครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป                 








ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาสรางเป>นตนแบบของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ตามแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนน
องค&ประกอบ กระบวนการ ข้ันตอนท่ีมีความเป>นระบบ (System Approach) และแสดงความ 
สัมพันธ&ซึ่งกันและกัน (วิชุดา รัตนเพียร, 2548)   
1.3 ผูวิจัยได ดํา เนินการตรวจสอบคุณภาพตนแบบของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบตนแบบ 
2. การสรางเครื่องมือสําหรับตรวจสอบคุณภาพของตนแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือ
การศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6 ผูวิจัยสรางแบบตรวจสอบคุณภาพตนแบบ ซ่ึงเป>น
แบบตรวจสอบการวิเคราะห&ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) Rovinello and 




 +1 หมายถึง แน"ใจว"าองค&ประกอบหรือข้ันตอนนั้นสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  0 หมายถึง ไม"แน"ใจว"าองค&ประกอบหรือข้ันตอนนั้นสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 -1 หมายถึง แน"ใจว"าองค&ประกอบหรือข้ันตอนนั้นไม"สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
และไดกําหนดเกณฑ&การพิจารณาตนแบบ (อุทุมพร จามรมาน, 2538) ถาคะแนนความ
สอดคลองมากกว"าหรือเท"ากับ 0.6 ข้ึนไปแสดงว"าองค&ประกอบหรือข้ันตอนนั้นสามารถนํามาใชเป>น
ตนแบบ 
การวิเคราะห&ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) Rovinello and Hamberton         
(อางถึงในพวงรัตน& ทวีรัตน&, 2538) ใชสูตร 
  IC = 
N
R∑  
 เม่ือ IC แทน ดัชนีความสอดคลองระหว"างขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
  ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแต"ละขอคําถาม 






ดานการฟงดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6  
การรับรองรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
       - การกําหนดผูทรงคุณวุฒิสําหรับการรับรองรูปแบบ ผูทรงคุณวุฒิสําหรับการรับรอง 
รูปแบบ จํานวน 3 คน มีวิธีการเลือกผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ&การพิจารณา คือ        
เป>นอาจารย&ระดับมหาวิทยาลัยหรือครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป มีประสบการณ&ในการสอนภาษา 
อังกฤษ ไม"นอยกว"า 10 ป/ หรือมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวของและมีตําแหน"งทาง
วิชาการต้ังแต"ผูช"วยศาสตราจารย&ข้ึนไป 
       - เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก" แบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ป/ท่ี 6 ท่ีนําเสนอเป>นแผนภาพและความเรียงอธิบายแผนภาพไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน 
ประเมิน เพ่ือรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการ
ฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยมีเกณฑ&ในการประเมิน คือ 
5 หมายถึง มีความเห็นว"าขอนั้นเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความเห็นว"าขอนั้นเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง มีความเห็นว"าขอนั้นเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเห็นว"าขอนั้นเหมาะสมนอย 
1 หมายถึง มีความเห็นว"าขอนั้นเหมาะสมนอยท่ีสุด 
และไดกําหนดเกณฑ&การแปลความหมายดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542) 
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นว"าเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเห็นว"าเหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเห็นว"าเหมาะสมปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเห็นว"าเหมาะสมนอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเห็นว"าเหมาะสมนอยท่ีสุด 
การวิเคราะห&ขอมูล ระยะท่ี 2 การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น



































สื่อสารดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห&ขอมูลออกเป>น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis Results) เก่ียวกับองค&ประกอบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  




ตอนท่ี 1 ผลการศึกษา วิเคราะห!และสังเคราะห!ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห!
องค!ประกอบ (Factor Analysis Results) เก่ียวกับองค!ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6   
การวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis) เก่ียวกับองค&ประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 มีรายละเอียดดังนี้  
1. จํานวนกลุ"มตัวอย"างจําแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน (n = 127) 
กลุ"มตัวอย"างท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังแสดงตามตาราง 1 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุ"มตัวอย"างจําแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 
คุณลักษณะของกลุ"มตัวอย"าง   จํานวน    รอยละ 
เพศ 
ชาย        26    20.47 










คุณลักษณะของกลุ"มตัวอย"าง   จํานวน    รอยละ 
 
อายุ 
21 - 25 ป/         4     3.15 
26 - 30 ป/       16    12.60 
31 - 35 ป/       29    22.83 
36 - 40 ป/       21    16.54 
41 ป/ ข้ึนไป       57    44.88 
ศาสนา 
 พุทธ       84    66.14 
 อิสลาม       43    33.86 
 คริสต&        0       0 
 อ่ืนๆ         0        0 
ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี      92    72.44 
ปริญญาโท      34    27.56  
ปริญญาเอก       0       0 
ประสบการณ&ในการสอนภาษาอังกฤษ 
3 - 5 ป/       29    22.83 
6 - 8 ป/       17    13.39 
9 -11 ป/       22    17.32 
12 -14 ป/      39    30.71 
15 ป/ข้ึนไป        20    15.75 
 
จากตาราง 1 กลุ"มตัวอย"างท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เป>นครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวน 127 คน 
โดยส"วนใหญ"จะเป>นเพศหญิง จํานวน 101 คน คิดเป>นรอยละ 79.53 ช"วงอายุส"วนใหญ"ของกลุ"ม
ตัวอย"างมีอายุ 41 ป/ข้ึนไป จํานวน 57 คน คิดเป>นรอยละ 44.88 รองลงมาอยู"ในช"วงอายุ 31-35 ป/ 
จํานวน 29 คน คิดเป>นรอยละ 22.83 กลุ"มตัวอย"างส"วนใหญ"นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 84 คน      
คิดเป>นรอยละ 66.14 ศาสนาอิสลาม 43 คน คิดเป>นรอยละ 33.86 ตามลําดับ สําหรับระดับ
การศึกษาของกลุ"มตัวอย"างส"วนใหญ"จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเป>น    






2. ผลของการวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis Results) มีข้ันตอนดังนี้ 
ทดสอบขอตกลงเบื้องตนก"อนการวิเคราะห&องค&ประกอบ โดยภายหลังจากเก็บขอมูล 
ผูวิจัยไดตรวจสอบความสัมพันธ&ของตัวแปร ดวย 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีท่ี 1 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริกซ&สหสัมพันธ&โดยใชค"าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ& Bartlett’s Test of Sphericity พบว"า มีระดับนัยสําคัญทางสถิติอยู"ในระดับตํ่า  
(sig = .0000) แสดงว"า เมทริกซ&สหสัมพันธ&มีความเหมาะสมท่ีจะใชวิเคราะห&องค&ประกอบได  
(Hair et al., 1998; กัลยา วานิชย&บัญชา, 2548; นงลักษณ& วิรัชชัย, 2542; อรพินทร& ชูชม, ม.ป.ป.) 
วิธีท่ี 2 วิเคราะห&ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ท่ีสังเกตได 
และขนาดของสหสัมพันธ&พาร&เชียลระหว"างตัวแปรแต"ละคู" โดยใชสถิติ KMO (The Kaiser-Meyer-
Olkin) หรือ Measure of Sampling Adequacy พบว"า มีค"าเท"ากับ .901 ซ่ึงเขาใกล 1 แสดงว"า
ขอมูลมีความเหมาะสมมากในการวิเคราะห&องค&ประกอบ (อางถึงในโอภาส เกาไศยาภรณ&, 2554 : 
Hair et al., 1998; กัลยา วานิชย&บัญชา, 2548; นงลักษณ& วิรัชชัย, 2542; อรพินทร& ชูชม, ม.ป.ป.) 
ดังตาราง 2 
ตาราง 2 ผลการทดสอบความมีนัยสําคัญของเมทริกซ&สหสัมพันธ&ระหว"างขอคําถาม โดยการวิเคราะห& 
KMO (The Kaiser-Meyer-Olkin) และสหสัมพันธ& Bartlett’s Test of Sphericity 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy                 .901 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square   4848.560 
Df         1035.000 
Sig.                .000 
    
จากผลการทดสอบขอตกลงเบื้องตนท้ัง 2 วิธี จึงกล"าวไดว"า ขอมูลท่ีไดจากการเก็บกลุ"ม
ตัวอย"างมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห&องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิต ประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6  
 
ตาราง 3 ค"าการร"วมกันก"อนและหลังการสกัดองค&ประกอบ (Communality Analysis) 
 
      ค"าการร"วมกันของการสกัดองค&ประกอบ                   ค"าการร"วมกันของการสกัดองค&ประกอบ 
ขอ    ก"อน      หลัง            ขอ      ก"อน   หลัง 
 
1   1.000     .715       24           1.000  .672  





ตาราง 3 ค"าการร"วมกันก"อนและหลังการสกัดองค&ประกอบ (Communality Analysis) (ต"อ) 
 
      ค"าการร"วมกันของการสกัดองค&ประกอบ                   ค"าการร"วมกันของการสกัดองค&ประกอบ 
ขอ    ก"อน      หลัง            ขอ      ก"อน   หลัง 
 
3   1.000     .729           26  1.000   .553 
4   1.000     .730       27    1.000  .702 
5   1.000     .561         28  1.000  .751 
6   1.000     .689        29  1.000  .510 
7   1.000     .809                 30  1.000  .681 
8   1.000     .618                31  1.000  .824 
9   1.000     .539        32  1.000  .799 
10   1.000     .711       33  1.000  .749 
11   1.000     .632       34  1.000  .746 
12   1.000     .596       35  1.000  .747 
13   1.000     .681       36  1.000  .716 
14   1.000     .669       37  1.000  .761 
15   1.000     .736       38  1.000  .819 
16   1.000     .704       39  1.000  .786 
17   1.000     .672       40  1.000  .782  
18   1.000     .772       41  1.000  .715  
19   1.000     .665       42  1.000  .758 
20   1.000     .643       43  1.000  .686 
21   1.000     .628       44  1.000  .699 
22   1.000     .683       45  1.000  .783 
23   1.000     .669       46  1.000  .740 
 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห&ค"าการร"วม (Communality) พบว"า ค"าการร"วมเริ่มแรกก"อน
สกัดองค&ประกอบท่ีไดจากวิธี Principal Component Analysis (PCA) ของทุกขอคําถามมีค"าเท"ากับ 







ประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ป/ท่ี 6 โดยใชเทคนิคการวิเคราะห&ส"วนประกอบสําคัญ (Principal Component Analysis) ในการ
สกัดองค&ประกอบไดค"าความร"วมกัน (Communality) จํานวนองค&ประกอบ (Factor) ค"าไอแกน 
(Eigenvalue) รอยละความแปรปรวน (Percentage of Variance) และรอยละของความแปรปรวน
สะสม (Cumulative Percentage of Variance) ดังแสดงตามตาราง 4 
ตาราง 4 ค"าความร"วมกัน ค"าไอแกน รอยละของความแปรปรวนและรอยละของความแปรปรวนสะสม 
ขอ ค"าการร"วมกัน ค"าไอแกน          รอยละของ        รอยละของ 
                   ความแปรปรวน             ความแปรปรวนสะสม 
    
1     .715   21.187      46.058    46.058 
2     .679     3.266        7.099    53.157 
3     .729     1.757         3.820    56.977 
4     .730     1.479    3.216    60.193 
5     .561       1.261    2.742    62.935 
6     .689      1.209        2.628    65.563 
7     .809      1.067        2.319    67.882 
8     .618     1.019        2.216    70.098 
.        .        .        .        . 
.        .        .        .        . 
.        .        .        .        . 
46     .740     0.37     0.81    100.00 
 
จากตาราง 4 เม่ือพิจารณาองค&ประกอบท่ีมีค"าไอแกนเกิน 1 พบว"า มีท้ังหมด 8 องค&ประกอบ 
โดยมีค"าของความแปรปรวนสะสมเท"ากับรอยละ 70.098 
4. ผลการหมุนแกนหลังการสกัดองค&ประกอบ จํานวน 8 องค&ประกอบ โดยวิธีการหมุนแกน
แบบ ออโธกอนอน (Orthogonal Rotation) ดวยวิธวีาริแมกซ& (Varimax Method) เพ่ือใหตัวแปร
สัมพันธ&กับองค&ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลวจึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค"าน้ําหนักองค&ประกอบ 






ตาราง 5 ตัวแปรท่ีมีค"าน้ําหนักองค&ประกอบต้ังแต" .50 ข้ึนไป 
 
องค&ประกอบ 
ตัวแปร    1        2           3   4       5          6   7      8 
  
1          .747 
2          .689 
3          .742 
4          .678 
5 
6      .577        
7 
8      .613 
9 
10              .780 
11              .542 
12      .531 
13      .610 
14                .574 
15      .522   
16      .557 
17              .534  
18      .587 
19     .542 
20     .562 
21     .642 
22     .668 
23     .591 
24     .579  






ตาราง 5 ตัวแปรท่ีมีค"าน้ําหนักองค&ประกอบต้ังแต" .50 ข้ึนไป (ต"อ) 
 
องค&ประกอบ 
ตัวแปร    1        2           3   4       5          6   7      8 
  
26     .508 
27         .644 
28         .699 
29 
30           .745 
31           .760 
32           .726 
33           .781 
34 .530    
35           .582 












จากตาราง 5 เม่ือไดทําการหมุนแกนแบบออโธกอนอน (Orthogonal Rotation) ดวยวธิีวาริ
แมกซ& (Varimax Method) แลวสามารถจําแนกองค&ประกอบได 8 องค&ประกอบ และเหลือตัวแปร
ท้ังสิ้น 40 ตัวแปร ดังนี้ 
องค&ประกอบท่ี 1 มี 9 ตัวแปร ไดแก" ตัวแปรท่ี 34, 37, 38, 39, 40, 41 44, 45 และ 46 





องค&ประกอบท่ี 3 มี 6 ตัวแปร ไดแก" ตัวแปรท่ี 30, 31, 32, 33, 35 และ 36 
องค&ประกอบท่ี 4 มี 8 ตัวแปร ไดแก" ตัวแปรท่ี 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 และ 26 
องค&ประกอบท่ี 5 มี 4 ตัวแปร ไดแก" ตัวแปรท่ี 1, 2, 3 และ 4 
องค&ประกอบท่ี 6 มี 2 ตัวแปร ไดแก" ตัวแปรท่ี 10 และ 11 
องค&ประกอบท่ี 7 มี 2 ตัวแปร ไดแก" ตัวแปรท่ี 27 และ 28 
องค&ประกอบท่ี 8 มี 2 ตัวแปร ไดแก" ตัวแปรท่ี 14 และ 17 
ท้ังนี้แต"ละองค&ประกอบมีรายละเอียดขอความ และค"าน้ําหนักองค&ประกอบดังปรากฏใน
ตาราง 6 
ตาราง 6 ขอความในองค&ประกอบ 8 องค&ประกอบเรียงตามลําดับองค&ประกอบและขอความ 
 
ตัวแปร     ขอความ     น้ําหนักองค&ประกอบ 
 องค&ประกอบท่ี 1 
38 การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมเสมือนจริงภายในหองเรียน  .813 
37 แหล"งทรัพยากรการเรียนรูทางภาษามีความหลากหลาย   .754 
39 สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายและน"าสนใจ   .718 
40 เครื่องมือสืบคนขอมูล (Search engine)     .709 
41 การสื่อสารผ"านหองสนทนามีความสําคัญสําหรับการสรางสังคมออนไลน& .709 
เพ่ือการศึกษา  
46 การส"งเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมการสอนภาษา  .567 
45 ระบบประเมินผล ในการประเมินตองประเมินผูเรียนก"อนภารกิจ   .561 
ระหว"างภารกิจ และหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
34 ระบบช"วยเหลือผูเรียน ท้ังดานโปรแกรม เนื้อหาวิชาและดานเครือข"ายสังคม .530 
ภายในหองเรียน 
44 สรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนเปดกลุ"มย"อยและการสนทนาเป>นส"วนตัว  .504 
สรางทักษะการมีส"วนร"วมในสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 2 
8 การมีส"วนร"วมในการจัดการเรียนรูของผูเรียน    .613 
13 เนนการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ&ในชีวิตประจําวัน  .610 
18 การนําเขาสู"เนื้อหา (Lead–in) ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณ&แก"ผูเรียน .587 
โดยใชภาพ แผนท่ี คําศัพท& รูปประโยค เพลง ภาพยนตร& หรือคลิปวีดิโอสั้นๆ 
6 ผูเรียนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม" ดวยการฝกแบบควบคุม   .577 






ตาราง 7 ขอความในองค&ประกอบ 8 องค&ประกอบเรียงตามลําดับองค&ประกอบและขอความ (ต"อ) 
 
ตัวแปร     ขอความ     น้ําหนักองค&ประกอบ 
องค&ประกอบท่ี 2 (ต"อ) 
16 ใหโอกาสผูเรียนพูด แสดงความคิดเห็นตามท่ีตองการ   .557 
12 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดใชความรูและประสบการณ&ท่ีมี .531 
15 ส"งเสริมใหผูเรียนเป>นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและสนับสนุนใหศึกษา .522 
หาความรูนอกชั้นเรียน 
 องค&ประกอบท่ี 3 
33 สื่อออนไลน&มีระบบ Login และระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี  .781 
31 กิจกรรมการเรียนการสอนผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา  .760 
30 แบบฝกออนไลน&การทดสอบการฟงภาษาอังกฤษ    .745 
32 ระบบการเรียนรูผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา   .726 
35 การแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาเป>นการสะทอนคิดของผูเรียน .582 
36 การเรียนรูดวยตนเองผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา  .574 
องค&ประกอบท่ี 4 
25 การใชภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อความหมาย    .698 
(Communicative Function) ใหเหมาะสมกับสถานการณ&     
22 ผูสอนเป>นผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษา   .668 
21 การอธิบาย (Explanation) อธิบายเนื้อหาทางภาษาท่ีจําเป>นเสนอรูปแบบ .642 
การใชภาษาท่ีหลากหลาย 
23 การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมักใชสื่อซ่ึงเป>นของจริง (Real Materials) .591 
24 การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป>นการใชภาษาระหว"างผูรับสารและผูส"งสาร .579 
ท่ีเป>นระบบระเบียบและมีจุดมุ"งหมาย 
องค&ประกอบท่ี 4 (ต"อ)  
20 การดึงความรูเดิม (Elicitation) ผูสอนต้ังคําถาม 2 – 3 คําถาม   .562 
เพ่ือตรวจสอบความรูผูเรียนมีมากนอยเพียงใด   
19 ความตองการของนักเรียนในการใชสื่อการสอนในหองเรียน   .542 








ตาราง 7 ขอความในองค&ประกอบ 8 องค&ประกอบเรียงตามลําดับองค&ประกอบและขอความ (ต"อ) 
 
ตัวแปร     ขอความ     น้ําหนักองค&ประกอบ 
องค&ประกอบท่ี 5  
1 ผูสอนตองบอกใหผูเรียนภาษาทราบถึงความมุ"งหมายของการเรียน  .747 
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน   .742 
2 ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองความสนใจของผูเรียน  .689 
4 ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนความรู รูปแบบภาษาท่ีเรียน   .678 
องค&ประกอบท่ี 6  
10 ครูเป>นผูใหขอมูลทางภาษาแก"ผูเรียน     .780 
11 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ& (Integrated Skills) .542 
 องค&ประกอบท่ี 7 
28 ผูสอนควรกระตุนความสนใจของผูเรียนและใหผูเรียนไดรูจุดมุ"งหมาย   .699 
ของการฝกทักษะการฟง  
27 การฟงเป>นทักษะท่ีสําคัญมากและเป>นทักษะแรกท่ีตองสอน   .644 
องค&ประกอบท่ี 8 
14 ผูสอนตองช"วยชี้แนะ นําทางผูเรียน ใหคําแนะนําในระหว"างการดําเนินกิจกรรม .574 
17 ผูสอนตรวจความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน    .534 
 
จากตาราง 7 สามารถจําแนกระดับน้ําหนักขององค&ประกอบและชื่อเรียกขององค&ประกอบ
ท้ัง 8 องค&ประกอบ ดังนี้ 
องค&ประกอบท่ี 1 มี 9 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .813 - .504 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 2 มี 7 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .613 - .522 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า กิจกรรมการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
องค&ประกอบท่ี 3 มี 6 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .781 - .574 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า กิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 4 มี 8 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .698 - .508 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า ปจจัยท่ีมีผลต"อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
องค&ประกอบท่ี 5 มี 4 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .747 - .678 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า กระบวนการการจัดการเรียนรูภาษา 







องค&ประกอบท่ี 7 มี 2 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .699 - .644 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า การจัดกิจกรรมทางภาษาดานการฟง 





ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากโดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 จากการศึกษา วิเคราะห&และ 
สังเคราะห&ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis) มาสรางเป>น
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยมีรายละเอียดของรูปแบบและ
องค&ประกอบ ดังนี้ 
 
แผนภาพท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวย
เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 
จากแผนภาพท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 






นักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 2) ข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. องค&ประกอบหลักของรูปแบบของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป/ท่ี 6 ประกอบดวย 8 องค&ประกอบ 40 ตัวแปร ดังนี้ 









1.1.7 ระบบประเมินผล ในการประเมินตองประเมินผูเรียนก"อนภารกิจ  
ระหว"างภารกิจ และหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
    1.1.8 ระบบช"วยเหลือผูเรียน ท้ังดานโปรแกรม เนื้อหาวิชาและดาน
เครือข"ายสังคมภายในหองเรียน 
1.1.9 สรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนเปดกลุ"มย"อยและการสนทนา 
เป>นส"วนตัว สรางทักษะการมีส"วนร"วมในสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา   




1.2.3 การนําเขาสู"เนื้อหา (Lead–in) ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณ& 
แก"ผูเรียนโดยใชภาพ แผนท่ี คําศัพท& รูปประโยค เพลง ภาพยนตร& หรือคลิปวีดิโอสั้นๆ 
1.2.4 ผูเรียนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม" ดวยการฝกแบบควบคุม  
(Controlled Practice) และการฝกฝนแบบอิสระ (Free Practice) 
1.2.5 ใหโอกาสผูเรียนพูด แสดงความคิดเห็นตามท่ีตองการ 






1.2.7 ส"งเสริมใหผูเรียนเป>นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและ 
สนับสนุนใหศึกษาหาความรูนอกชั้นเรียน 
1.3 องค&ประกอบท่ี 3 องค&ประกอบดานกิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคม 
ออนไลน&เพ่ือการศึกษา ประกอบดวย 








1.4 องค&ประกอบท่ี 4 องค&ประกอบดานปจจัยท่ีมีผลต"อการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ประกอบดวย 
1.4.1 การใชภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อความหมาย  
(Communicative Function) ใหเหมาะสมกับสถานการณ&   
1.4.2 ผูสอนเป>นผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษา  
1.4.3 การอธิบาย (Explanation) อธิบายเนื้อหาทางภาษาท่ีจําเป>นเสนอ 
รูปแบบการใชภาษาท่ีหลากหลาย 
1.4.4 การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมักใชสื่อซ่ึงเป>นของจริง 
 (Real Materials) 
1.4.5 การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป>นการใชภาษาระหว"างผูรับสารและ 
ผูส"งสารท่ีเป>นระบบระเบียบและมีจุดมุ"งหมาย 
1.4.6 การดึงความรูเดิม (Elicitation) ผูสอนต้ังคําถาม 2 – 3 คําถาม  
เพ่ือตรวจสอบความรูผูเรียนมีมากนอยเพียงใด 
1.4.7 ความตองการของนักเรียนในการใชสื่อการสอนในหองเรียน 
1.4.8 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนนการสื่อ 
ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับจุดประสงค&ท่ีตนเองตองการ 










1.5.4 ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนความรู รูปแบบภาษาท่ีเรียน 
1.6 องค&ประกอบท่ี 6 องค&ประกอบดานการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบ 
บูรณาการ ประกอบดวย 
1.6.1 ครูเป>นผูใหขอมูลทางภาษาแก"ผูเรียน 
1.6.2 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ&  
Integrated Skills) 




1.7.2 การฟงเป>นทักษะท่ีสําคัญมากและเป>นทักษะแรกท่ีตองสอน  
1.8 องค&ประกอบท่ี 8 องค&ประกอบดานการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนประกอบดวย 




การฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ประกอบ 
ดวยข้ันตอนและกระบวนการต"างๆ 4 ข้ันตอน ดังนี้  
2.1 ครูผูผูสอนศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
     แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 3 แนวคิด  
คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูภาษา ไดแก" การรูภาษา (Acquisition) และ การเรียนภาษา 
(Learning) 2) แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษา ไดแก" แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาตามแบบการรู
ภาษา และแนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา 3) แนวคิดเก่ียวกับการจัดหลักสูตร ไดแก" 
การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนโครงสราง การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนสถานการณ& และการจัด
เนื้อหาหลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการสื่อความหมาย 
 2.2 ผูสอนศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 






สอนได วิธีการสอน 2 วิธี ไดแก" 1) วิธีการสอนแบบฟง-พูด (The Audio-lingual Method) เป>นวิธี 
การสอนแบบภาษาศาสตร& (Linguistic Method) 2) วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(The Communicative Approach)  
2.3 การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก" 
        2.3.1 ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ Valette and Disick (1972)          
(อางถึงใน กายสิทธิ์ ศรีใจ, 2547) แบ"งข้ันการฟง เป>น 5 ข้ัน คือ 1) ข้ันกลไก (Mechanical Skills)  
2) ข้ันความรู (Knowledge) 3) ข้ันถ"ายโอน (Transfer) 4) ข้ันการสื่อสาร (Communication)      
5) ข้ันวิพากษ&วิจารณ& (Criticism)  
        2.3.2 กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารเนนทักษะการฟง กิจกรรมในการ 
สอนฟง แบ"งเป>น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมนําเขาสู"การฟง ( Pre-listening) กิจกรรมระหว"างการฟง 
หรือ ขณะท่ีสอนฟง (While-listening) กิจกรรมหลังการฟง (Post-listening)  
       2.3.3 การประเมินความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ครูผูสอนสามารถ 
ประเมินความสามารถของผูเรียนก"อนเรียน ระหว"างเรียน และหลังเรียน  
2.4 เครือข"ายสังคมเพ่ือการศึกษา ไดแก" 
       2.4.1 เครือข"ายสังคมออนไลน&กับการศึกษา เป>นเครือข"ายท่ีเนนการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศและความรู ผ"านระบบออนไลน& เพ่ือเกิดการเรียนรูร"วมกันของสังคม
ผูใชงานบนเครือข"ายอินเทอร&เน็ต ซ่ึงกิจกรรมบนเครือข"ายประกอบดวย การสนทนาแบบออนไลน& 
การส"งขอความ ส"งอีเมล& วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ   
        2.4.2 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน& เป>นแนวทางการสอนท่ีเนน 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยครูผูสอนจะจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนปกติ และสอนเพ่ิมเติมโดยการใชสื่อสังคมออนไลน& โดยมีข้ันตอนการสอนเริ่มจากการนําเขา
สู"เนื้อหา (Lead–in) ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณ&แก"ผูเรียนโดยใชภาพแผนท่ีคําศัพท&รูปประโยค 
เพลง ภาพยนตร& หรือคลิปวีดิโอสั้นๆ เป>นกิจกรรมท่ีผูเรียนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม"ดวยการฝก
แบบควบคุม (Controlled Practice) และการฝกฝนแบบอิสระ (Free Practice) 
2.4.3 เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา ประกอบดวย 4 ส"วนสําคัญ  
ไดแก" 1) การสรางบทเรียนออนไลน& 2) กิจกรรมบนสังคมออนไลน& 3) แบบฝกบนสังคมออนไลน&   
และ 4) แบบทดสอบบนสังคมออนไลน&  
จากข้ันตอนกระบวนการจัดการเรียนสอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถม 









บูรณาการหรือทักษะสัมพันธ& (Integrated Skills)  
มิติท่ี  2 ดานเนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหารายวิชาท่ีใชสอนเป>นเนื้อหาในรายวิชา   
อ 16101 ภาษา อังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ"มสาระการเรียนรูภาษาต"างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดกล"าวถึงความสําคัญในการเรียนรู
ภาษาต"างประเทศและมีความจําเป>นอย"างยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป>นเครื่องมือสําคัญในการ
ติดต"อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน&ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร"วมมือกับประเทศต"างๆ ช"วยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกต"างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต"อการใชภาษาต"างประเทศ 
และใชภาษาต"างประเทศเพ่ือการสื่อสารได 






สนับสนุนใหศึกษาหาความรูนอกชั้นเรียนโดยการใชแหล"งเรียนรูต"างๆ   
มิติท่ี 4 ดานส่ือสังคมออนไลน! (Social Media)  
การใชสื่อออนไลน&เป>นสื่อในการเรียนรูนั้นสามารถกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู สามารถทํา
กิจกรรมต"างๆ พูดคุย สอบถาม สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นได และทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน 
ผูเรียนไดคิด ไดลงมือปฏิบัติเรียนรูดวยตนเอง การเรียนการสอนผ"านระบบดังกล"าวทําใหเกิดเครือข"าย
สังคมทางการศึกษา (Social Network for Education) ซ่ึงเป>นการใชเทคโนโลยีเนนการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศ ความรู เพ่ือเกิดการเรียนรูร"วมกันของสังคมผูใชงานบนเครือข"าย
อินเทอร&เน็ต ไม"มีขอจํากัดในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนรายชั่วโมง มีสื่อการเรียนรู ท่ี






















สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ซ่ึงมีประเด็นในการพิจารณา 4 
ดาน คือ 1) ดานหลักการและแนวคิดท่ีเป>นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบฯ 2) ความเหมาะสมในดาน





4) ข้ันการประเมินผล (Output) โดยทําการวิเคราะห&ขอมูลจากแบบประเมินรับรองรูปแบบฯ แบบ
มาตราส"วน ประเมินค"า 5 ระดับ (rating scale) โดยวิเคราะห&แปรผลค"าเฉลี่ย ดังนี้ 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาสมนอยท่ีสุด ควรแกไขปรับปรุง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ตาราง 8 แสดงค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ดานหลักการและแนวคิดท่ีเป>นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนารูปแบบฯ (N = 3) 
ประเด็นการพิจารณา      S.D. ความหมาย 
1. ดานหลักการและแนวคิดท่ีเปQนพ้ืนฐานใน 
การพัฒนารูปแบบฯ 
   
    1.1 มิติท่ี 1 ดานผูสอน (Teacher) 
    1.2 มิติท่ี 2 ดานเนื้อหา (Content) 
    1.3 มิติท่ี 3 ดานผูเรียน (Student) 
    1.4 มิติท่ี 4 ดานสื่อสังคมออนไลน& (Social Media) 
    1.5 องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
















เฉล่ียรวมดานท่ี 1 4.27 1.12 เหมาะสมมาก 
 
 จากตาราง 8 การประเมินตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป/ท่ี 6 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว"า ความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบของตนแบบรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ดานหลักการและแนวคิดท่ีเป>นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนารูปแบบฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x   = 4.27, S.D. = 1.12)  เม่ือพิจารณา 
เป>นรายขอ พบว"า มิติท่ี 1 ดานผูสอน (Teacher) และองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมี






ตาราง 9 ค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบ 
ของตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง     
ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ดานความเหมาะสม
ในดานของปจจัยนําเขา (Input)  
ประเด็นการพิจารณา      S.D. ความหมาย 
2. ความเหมาะสมในดานของปจจัยนําเขา (Input)    
    2.1 ดานผูสอน 
    2.2 ดานเนื้อหา 
    2.3 ดานผูเรียน 













เฉล่ียรวมดานท่ี 2 4.42 0.69 เหมาะสมมาก 
จากตาราง 9 การประเมินตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป/ท่ี 6 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว"า ความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบของตนแบบรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  ดานความเหมาะสมในดานของปจจัย
นําเขา (Input) ในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก  (x   = 4.42, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเป>นรายขอ 
พบว"า ดานผูสอน และดานเครื่องมือและสื่อสารการเรียนรู มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (x = 4.67, 
S.D. = 0.58) 
ตาราง 10 ค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบ 
ของตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง     
ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ดานความเหมาะสม
ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process)  
ประเด็นการพิจารณา       S.D. ความหมาย 
3. ความเหมาะสมในดานกระบวนการจัดการเรียน 
    การสอน (Process) 
   
3.1 ข้ันการปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงการใชงาน 


















ตาราง 10 ค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบ 
ของตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง     
ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ดานความเหมาะสม
ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) (ต"อ) 
ประเด็นการพิจารณา       S.D. ความหมาย 
3.3 ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
     เพ่ือการสื่อสารดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือ    




0.58  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 
เฉล่ียรวมดานท่ี 3 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
จากตาราง 10 การประเมินตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป/ท่ี 6 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว"า ความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบของตนแบบรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ความเหมาะสมในดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน (Process) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงการใช
งาน 2) ข้ันการนําเขาสู"บทเรียนและการดําเนินการสอน 3) ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
ท้ัง 3 ข้ันตอน มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (x   = 4.67, S.D. = 0.58)      
ตาราง 11 ค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบ 
ของตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง     
ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ข้ันการประเมินผล 
(Output) 
 
ประเด็นการพิจารณา      S.D. ความหมาย 
4. ข้ันการประเมินผล (Output)    
4.1 การทดสอบก"อนเรียน ระหว"างเรียน และหลังเรียน  






















ป/ท่ี 6 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว"า ความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบของตนแบบรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ข้ันการประเมินผล (Output)          
ในภาพรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (x   = 4.59, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป>นรายขอ พบว"า การ
ทดสอบก"อนเรียน ระหว"างเรียน และหลังเรียน การทดสอบการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ และ
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค"าเฉลี่ยเท"ากัน          
(x   = 4.67, S.D. = 0.58) 
ตาราง 12 ค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบ 
ของตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง     
ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ในส"วนของภาพรวม 
 
ประเด็นการพิจารณา      S.D. ความหมาย 
1. ดานหลักการและแนวคิดท่ีเปQนพ้ืนฐานใน 
การพัฒนารูปแบบฯ 
   
    1.1 มิติท่ี 1 ดานผูสอน (Teacher) 
    1.2 มิติท่ี 2 ดานเนื้อหา (Content) 
    1.3 มิติท่ี 3 ดานผูเรียน (Student) 
    1.4 มิติท่ี 4 ดานสื่อสังคมออนไลน& (Social Media) 
    1.5 องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
















เฉล่ียรวมดานท่ี 1 4.27 1.12 เหมาะสมมาก 
2. ความเหมาะสมในดานของปจจัยนําเขา (Input)    
    2.1 ดานผูสอน 
    2.2 ดานเนื้อหา 
    2.3 ดานผูเรียน 




















ตาราง 12 ค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบ 
ของตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง     
ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ในส"วนของภาพรวม 
(ต"อ) 
ประเด็นการพิจารณา      S.D. ความหมาย 
3. ความเหมาะสมในดานกระบวนการจัดการเรียน 
    การสอน (Process) 
   
3.1 ข้ันการปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงการใชงาน 
     และการจัดการเรียนการสอน 
3.2 ข้ันการนําเขาสู"บทเรียนและการดําเนินการสอน 
3.3 ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
     เพ่ือการสื่อสารดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือ    
     การศึกษา 
4.67 
 
  4.67 












เฉลี่ยรวมดานท่ี 3 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4. ข้ันการประเมินผล (Output)    
4.1 การทดสอบก"อนเรียน ระหว"างเรียน และหลังเรียน  















เฉล่ียรวมดานท่ี 4 4.59 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 




ป/ท่ี 6 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว"า ความเหมาะสมเก่ียวกับองค&ประกอบของตนแบบรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ในส"วนของภาพรวมท้ัง 4 ประเด็น           
มีความเหมาะสมมาก (x   = 4.49, S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเป>นรายประเด็น พบว"า ประเด็นท่ี 3 
ความเหมาะสมในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) มีความเหมาะสมมากท่ีสุด       









สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 มีวัตถุประสงค&การวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการฟงดวย
เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
2. เพ่ือสรางรูปแบบทางการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการฟงดวยเครือข"าย
สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
ขอบเขตของการวิจัย  
1. กลุ"มเปEาหมายในการวิจัย 
กลุ"มเปEาหมายในการวิจัย คือ ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (สพป.สงขลา เขต 3)       
ป/การศึกษา 2557 จํานวน 127 คน (โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 มีท้ังหมด 195 โรงเรียน) 
          2. เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้เป>นเนื้อหาในรายวิชา อ 16101 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น





ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 (สําหรับผูเชี่ยวชาญใหคะแนนความสอดคลองและคัดกรองตัวแปร) 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป/ท่ี 6 (สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ) 
3. แบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     








การดําเนินการวิจัย แบ"งออกเป>น 2 ระยะ ตามวัตถุประสงค&ของการวิจัย ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห!และสังเคราะห!ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห!
องค!ประกอบ (Factor Analysis) เก่ียวกับองค!ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6  
การพัฒนากรอบแนวคิดขององค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เ พ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 ในระยะท่ี 1 ของการวิจัยเป>นการศึกษา คนควา วิเคราะห&และสังเคราะห&ขอมูล
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
ในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยมีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
1. การศึกษา วิเคราะห!และสังเคราะห!ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือขายสังคมออนไลน!
เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6  
1.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห&และสังเคราะห&ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคม




ดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 
1.2 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเป>นขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดองค&ประกอบและ
ข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวย
เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
 2. วิเคราะห!องค!ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน        
ดานการฟง ดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6  
 2.1 สรางตัวแปรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการ
ฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ซ่ึงประกอบดวย










สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ถาเห็นว"าตัวแปรดังกล"าว
เหมาะสมให 1 คะแนนแต"ถาเห็นว"าตัวแปรดังกล"าวไม"เหมาะสมให 0 คะแนน 
2.1.6 นําตารางวิเคราะห&และคัดกรองตัวแปรจากผู เชี่ยวชาญมาสรุปผลการ
วิเคราะห&และคัดกรองตัวแปรเพ่ือสรางเครื่องมือต"อไป 
 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป>นแบบสอบถาม โดยผูวิจัยสรางข้ึนจากหลักการแนวคิดท่ี
ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและจากการวิเคราะห&องค&ประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามมีข้ันตอน ดังนี้ 
2.2.1 นําผลการวิเคราะห&และคัดกรองตัวแปรท่ีสรุปจากผูเชี่ยวชาญมาสรางเป>น 
ขอความท่ีเขาใจง"าย ชัดเจน 3 ดาน ไดแก" 1) ดานเนื้อหา (Contents) 2) ดานการออกแบบการ
เรียนรู (Instructional Design) และ 3) ดานเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา (Social 
Network for Education)  




- นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ 
คุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป>นการวิเคราะห&และคัดกรองตัว
แปรเพ่ือพิจารณาความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปร โดยคัดกรองตัวแปรท่ีเห็นว"าสอดคลองกับ
โครงสราง หลักการ แนวคิดและทฤษฎีครั้ ง ท่ีสองเป>นการตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา            
(Content Validity) โดยใหพิจารณาขอความท่ีปรับปรุงมาจากตัวแปรท่ีคัดกรองในครั้งแรกถึงความ
ถูกตองในดานภาษาและการเรียบเรียง ท้ังนี้ เ พ่ือตรวจสอบความสอดคลองในการวิเคราะห&
องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"าย








2.3.1 การวิเคราะห&ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา Rovinello and Hamberton  
(อางถึงใน พวงรัตน& ทวีรัตน&, 2538)  
 2.3.2 การวิเคราะห&ค"าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's alpha Coefficient) โดยการตรวจใหคะแนนแบบสอบถามซ่ึงเป>นมา
ตราส"วนประมาณค"า 
2.4 ส"งแบบสอบถามไปยังครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ซ่ึงครูผูสอนมีประสบการณ&การสอน
ภาษาอังกฤษและจะตองมีความรูในดานศาสตร&การสอนไม"นอยกว"า 3 ป/ จํานวน 127 คน  
2.5 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุ"มตัวอย"างมาตรวจใหคะแนน 
 2.6 วิเคราะห&องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ท่ีผูวิจัย
พัฒนาข้ึนสําหรับรายวิชาระดับประถมศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร&โดยใชการ
วิเคราะห&ขอมูลดวยสถิติ Factor Analysis ดวยวิธีหาองค&ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis) และนําองค&ประกอบท่ีมีค"าไอแกน (Eigen value) เกิน 1 ไปหมุนแกนออโธกอนอล 
(Orthogonal) ดวยวิธีวาริแมกซ& (Varimax) เพ่ือหาองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยใชเกณฑ&คัดเลือกขอคําถาม (ตัวแปร) ท่ีมีค"าน้ําหนักองค&ประกอบ (Factor 
Loading) ต้ังแต" .50 ข้ึนไป และจํานวนตัวแปรในแต"ละองค&ประกอบตองมีอย"างนอย 2 ตัวแปรข้ึนไป





ชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถม 












ประถมศึกษาป/ท่ี 6 ไดแก" ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีวิธีการเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง โดยมี
เกณฑ&การพิจารณา คือ เป>นอาจารย&ระดับมหาวิทยาลัยหรือครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป                 




ป/ท่ี 6 โดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาสรางเป>นตนแบบของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ตามแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนองค&ประกอบ กระบวนการ 
ข้ันตอนท่ีมีความเป>นระบบ (System Approach) และแสดงความ สัมพันธ&ซึ่งกันและกัน 
(วิชุดา รัตนเพียร, 2548)   
1.3 ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพตนแบบของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบตนแบบ 
2. การสรางเครื่องมือสําหรับตรวจสอบคุณภาพของตนแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ผูวิจัยสรางแบบตรวจสอบคุณภาพตนแบบ ซ่ึงเป>นแบบตรวจสอบการ
วิเคราะห&ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) Rovinello and Hamberton  
(โอภาส  เกาไศยาภรณ&, 2554 อางถึงในพวงรัตน& ทวีรัตน&, 2538) รายขอโดยพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคลองระหว"างแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับองค&ประกอบและข้ันตอนและกําหนดระดับความ
เหมาะสมดังนี้  
 +1 หมายถึง แน"ใจว"าองค&ประกอบหรือข้ันตอนนั้นสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  0 หมายถึง ไม"แน"ใจว"าองค&ประกอบหรือข้ันตอนนั้นสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 -1 หมายถึง แน"ใจว"าองค&ประกอบหรือข้ันตอนนั้นไม"สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 









การฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6  
การรับรองรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การกําหนดผูทรงคุณวุฒิสําหรับการรับรองรูปแบบ ผูทรงคุณวุฒิสําหรับการรับรอง 
รูปแบบ จํานวน 3 คน มีวิธีการเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ&การพิจารณา คือ เป>น
อาจารย&ระดับมหาวิทยาลัยหรือครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป มีประสบการณ&ในการสอน
ภาษาอังกฤษ ไม"นอยกว"า 10 ป/ หรือมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวของและมีตําแหน"ง
ทางวิชาการต้ังแต"ผูช"วยศาสตราจารย&ข้ึนไป 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก" แบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต   
ประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ป/ท่ี 6 ท่ีนําเสนอเป>นแผนภาพและความเรียงอธิบายแผนภาพไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินเพ่ือรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึน 
3.3 การวิเคราะห&ขอมูล ระยะท่ี 2 การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 วิเคราะห&ขอมูลโดยใชค"าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต"อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับ




การฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 สรุปผลการ 
วิจัยออกเป>น 2 ตอน ตามวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษา วิเคราะห!และสังเคราะห!ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห!
องค!ประกอบ (Factor Analysis Results) เก่ียวกับองค!ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับ





การวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis) เก่ียวกับองค&ประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 มีรายละเอียดดังต"อไปนี้ 
1.1 จํานวนกลุ"มตัวอย"างจําแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
กลุ"มตัวอย"างท่ีใช ในการวิจัยครั้ งนี้ เป>นครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวน 127 คน โดยส"วน
ใหญ"จะเป>นเพศหญิงจํานวน 101 คนคิดเป>นรอยละ 79.53 ช"วงอายุส"วนใหญ"ของกลุ"มตัวอย"างมีอายุ 
41 ป/ข้ึนไปจํานวน 57 คนคิดเป>นรอยละ 44.88 รองลงมาอยู"ในช"วงอายุ 31-35 ป/จํานวน 29 คนคิด
เป>นรอยละ 22.83 กลุ"มตัวอย"างส"วนใหญ"นับถือศาสนาพุทธจํานวน 84 คนคิดเป>นรอยละ 66.14 
ศาสนาอิสลาม 43 คนคิดเป>นรอยละ 33.86 ตามลําดับสําหรับระดับการศึกษาของกลุ"มตัวอย"างส"วน
ใหญ"จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 92 คนคิดเป>นรอยละ 72.44 และส"วนใหญ"มี
ประสบการณ&สอนภาษาอังกฤษ 12-14 ป/ จํานวน 39 คนคิดเป>นรอยละ 30.71 
1.2 ผลของการวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis Results) มีข้ันตอนดังนี้ 
ทดสอบขอตกลงเบื้องตนก"อนการวิเคราะห&องค&ประกอบโดยภายหลังจากเก็บขอมูลผูวิจัยได
ตรวจสอบความสัมพันธ&ของตัวแปรดวย 2 วิธีดังนี้ 
วิธีท่ี 1 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริกซ&สหสัมพันธ&โดยใชค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ& 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว"ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติอยู"ในระดับตํ่า (sig = .0000) แสดง
ว"าเมทริกซ&สหสัมพันธ&มีความเหมาะสมท่ีจะใชวิเคราะห&องค&ประกอบได 
วิธีท่ี 2 วิเคราะห&ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ท่ีสังเกตไดและขนาด
ของสหสัมพันธ&พาร&เชียลระหว"างตัวแปรแต"ละคู"โดยใชสถิติ KMO (The Kaiser-Meyer-Olkin) หรือ 





ประถมศึกษาป/ท่ี 6  
1.3 ผลการวิเคราะห&องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป/ท่ี 6 โดยใชเทคนิคการวิเคราะห&ส"วนประกอบสําคัญ (Principal Component Analysis) ในการ
สกัดองค&ประกอบไดค"าความร"วมกัน (Communality) จํานวนองค&ประกอบ (Factor) ค"าไอแกน 





สะสม (Cumulative Percentage of Variance) เม่ือพิจารณาองค&ประกอบท่ีมีค"าไอแกนเกิน 1 
พบว"ามีท้ังหมด 8 องค&ประกอบโดยมีค"าของความแปรปรวนสะสมเท"ากับรอยละ 70.098 
1.4 ผลการหมุนแกนหลังการสกัดองค&ประกอบจํานวน 8 องค&ประกอบโดยวิธีการหมุนแกน
แบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ& (Varimax Method) เพ่ือใหตัวแปร
สัมพันธ&กับองค&ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลวจึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค"าน้ําหนักองค&ประกอบ 
(Factor Loading) ต้ังแต" .50 ข้ึนไปโดยไม"คํานึงว"าจะเป>นจํานวนบวกหรือลบเม่ือไดทําการหมุนแกน
แบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ& (Varimax Method) แลวสามารถ
จําแนกองค&ประกอบได 8 องค&ประกอบ และเหลือตัวแปรท้ังสิ้น 40 ตัวแปร โดยสามารถจําแนกระดับ
น้ําหนักขององค&ประกอบและชื่อเรียกขององค&ประกอบท้ัง 11 องค&ประกอบ ดังนี้ 
องค&ประกอบท่ี 1 มี 9 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .813 - .504 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 2 มี 7 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .613 - .522 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า กิจกรรมการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
องค&ประกอบท่ี 3 มี 6 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .781 - .574 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า กิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 4 มี 8 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .698 - .508 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า ปจจัยท่ีมีผลต"อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
องค&ประกอบท่ี 5 มี 4 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .747 - .678 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า กระบวนการการจัดการเรียนรูภาษา 
องค&ประกอบท่ี 6 มี 2 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .780 - .542 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบบูรณาการ 
องค&ประกอบท่ี 7 มี 2 ตัวแปร มีค"าน้ําหนักองค&ประกอบอยู"ระหว"าง .699 - .644 เรียกชื่อ 
องค&ประกอบนี้ว"า การจัดกิจกรรมทางภาษาดานการฟง 





2.1 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากโดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 จากการศึกษา วิเคราะห&และ 






ออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยมีรายละเอียดของรูปแบบและ
องค&ประกอบ ประกอบดวยรายละเอียด 2 ดาน ไดแก" 1) องค&ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต ประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 2) ข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 (สามารถดูรายละเอียดของรูปแบบไดท่ีหนา 57) 
2.2 ผลการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต ประจําวัน
ดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 
การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการ
ฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ในการวิจัยนี้เป>น
การนําผลท่ีไดจากการศึกษาผลของการสรางรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา




ออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ใหมีความสมบูรณ&ยิ่งข้ึน ผลการ
ประเมิน โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พบว"า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาป/ท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมอยู"ในระดับเหมาะสมมาก (x   = 4.49, S.D. = 0.74) 
(สามารถดูรายละเอียดของรูปแบบไดท่ีหนา 67) 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค&ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาป/ท่ี 6 ครั้งนี้ จากการศึกษา วิเคราะห& และสังเคราะห&เอกสาร การประเมินความสอดคลองของ
รูปแบบการสอนกับองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ในการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนฯ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลการวิจัย 2 ประเด็น คือ        
1) องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวย
เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 2) ผลการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"าย






ประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ป/ท่ี 6 ประกอบดวย 8 องค&ประกอบ 40 ตัวแปร ดังนี้ 
1.1 องค&ประกอบท่ี 1 องค&ประกอบดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
บนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา ประกอบดวย (1) การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมเสมือนจริง
ภายในหองเรียน (2) แหล"งทรัพยากรการเรียนรูทางภาษามีความหลากหลาย (3) สื่อการเรียนการ
สอนมีความหลากหลายและน"าสนใจ (4) การใชเครื่องมือสืบคนขอมูลทางภาษา (5) การสื่อสารผ"าน
หองสนทนามีความสําคัญสําหรับการสรางสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา (6) การส"งเสริมการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมการสอนภาษา (7) ระบบประเมินผล ในการประเมินตองประเมินผูเรียน
ก"อนภารกิจ ระหว"างภารกิจ และหลังเสร็จสิ้นภารกิจ (8) ระบบช"วยเหลือผูเรียน ท้ังดานโปรแกรม 
เนื้อหาวิชาและดานเครือข"ายสังคมภายในหองเรียน (9) สรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนเปดกลุ"ม
ย"อยและการสนทนาเป>นส"วนตัว สรางทักษะการมีส"วนร"วมในสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 1 สอดคลองกับแนวคิดของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ท่ีไดจัดทํารายวิชา
ออนไลน&แบบเชิงโตตอบและประหยัดสําหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม" เพ่ือเปดโอกาสใหผูสอนไดจัดทํา
เนื้อหาการเรียนการสอนใหทันสมัย สะดวก และจูงใจใหผูเรียนมีส"วนร"วมในการเรียนรูดวยตนเองมาก
ท่ีสุด การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน&มีประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ระบบบริหารจัดการ
กระบวนการวิชาออนไลน& จะใชเป>นเครื่องมือในการช"วยอํานวยความสะดวกกับกระบวนการแต"ละ
รายวิชา ทําใหผูสอนสามารถเตรียมเนื้อหาไดง"าย มีกระดานข"าวสาร ระบบสนทนาและการสราง
แบบทดสอบอัตโนมัติ และ 2) การผลิตสื่อออนไลน& เป>นการนําเสนอบทเรียนท้ังสื่อผสม รูปแบบสื่อ
ต"างๆ เพ่ือใหผูเรียนไดโตตอบกับเนื้อหาได  
1.2 องค&ประกอบท่ี 2 องค&ประกอบดานกิจกรรมการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ประกอบดวย (1) การมีส"วนร"วมในการจัดการเรียนรูของผูเรียน (2) เนนการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ตามสถานการณ&ในชีวิตประจําวัน (3) การนําเขาสู"เนื้อหา (Lead–in) ผูสอนเสนอบริบทหรือ
สถานการณ&แก"ผูเรียนโดยใชภาพ แผนท่ี คําศัพท& รูปประโยค เพลง ภาพยนตร& หรือคลิปวีดิโอสั้นๆ   
(4) ผูเรียนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม" ดวยการฝกแบบควบคุม (Controlled Practice) และการ
ฝกฝนแบบอิสระ (Free Practice) (5) ใหโอกาสผูเรียนพูด แสดงความคิดเห็นตามท่ีตองการ (6) จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดใชความรูและประสบการณ&ท่ีมี (7) ส"งเสริมใหผูเรียนเป>นตัว
ของตัวเอง มีความรับผิดชอบและสนับสนุนใหศึกษาหาความรูนอกชั้นเรียน องค&ประกอบท่ี 2 
สอดคลองกับข้ันตอนการสอนแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Teaching Stages) ตาม
หลัก 3P คือ 1) ข้ันการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 2) ข้ันการฝก (Practice) 3) ข้ันการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสาร (Production)  
1.3 องค&ประกอบท่ี 3 องค&ประกอบดานกิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคม 
ออนไลน&เพ่ือการศึกษา ประกอบดวย (1) สื่อออนไลน&มีระบบ Login และระบบรักษาความปลอดภัย
ท่ีดี (2) กิจกรรมการเรียนการสอนผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา (3) แบบฝกออนไลน&





(5) การแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาเป>นการสะทอนคิดของผูเรียน (6) การเรียนรูดวยตนเอง
ผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา องค&ประกอบท่ี 3 สอดคลองกับรูปแบบการสอนสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันตามประเด็นท่ี 4 เครือข"ายสังคมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงผูสอน
สามารถนําไปใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดวยเครือข"าย
สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม 
1.4 องค&ประกอบท่ี 4 องค&ประกอบดานปจจัยท่ีมีผลต"อการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ประกอบดวย (1) การใชภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อความหมาย  
(Communicative Function) ใหเหมาะสมกับสถานการณ& (2) ผูสอนเป>นผูนําในการฝกเนนใหผูเรียน
จดจํารูปแบบของภาษา (3) การอธิบาย (Explanation) อธิบายเนื้อหาทางภาษาท่ีจําเป>นเสนอ 
รูปแบบการใชภาษาท่ีหลากหลาย (4) การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมักใชสื่อซ่ึงเป>นของจริง 
(Real Materials) (5) การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป>นการใชภาษาระหว"างผูรับสารและผูส"งสาร 
ท่ีเป>นระบบระเบียบและมีจุดมุ"งหมาย (6) การดึงความรูเดิม (Elicitation) ผูสอนต้ังคําถาม 2 - 3 
คําถาม เพ่ือตรวจสอบความรูผูเรียนมีมากนอยเพียงใด (7) ความตองการของนักเรียนในการใชสื่อการ
สอนในหองเรียน (8) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนนการสื่อความหมายใหผูอ่ืน 
เขาใจตรงกับจุดประสงค&ท่ีตนเองตองการ องค&ประกอบท่ี 4 สอดคลองกับวิธีสอนตามแนวการสอน
เพ่ือการสื่อสารของ Dell Hymes (1979) จากแนวคิดท่ีว"า ภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร และ
เปEาหมายของการสอนภาษาคือเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสาร  
1.5 องค&ประกอบท่ี 5 องค&ประกอบดานกระบวนการการจัดการเรียนรูภาษา  
ประกอบดวย (1) ผูสอนตองบอกใหผูเรียนภาษาทราบถึงความมุ"งหมายของการเรียน (2) จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน (3) ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองความ
สนใจของผูเรียน (4) ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนความรู รูปแบบภาษาท่ีเรียน องค&ประกอบท่ี 5
สอดคลองกับแนวคิดของ Stephen Krashen and Tracy Terrel (1987) ไดเสนอแนวคิดทางการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ (Natural Approach) โดยผูสอนจะตองจัดประสบการณ&ใหเด็กไดพบและ
คุนเคยกับภาษาท่ีตนเรียนมากท่ีสุด  
1.6 องค&ประกอบท่ี 6 องค&ประกอบดานการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบ 
บูรณาการ ประกอบดวย (1) ครูเป>นผูใหขอมูลทางภาษาแก"ผูเรียน (2) จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหรือทักษะสัมพันธ& (Integrated Skills) องค&ประกอบท่ี 6 สอดคลองแนวคิดพ้ืนฐานในการ
สอนภาษาอังกฤษของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2539) คือ การเรียนการสอนภาษาเป>นกระบวนการท่ี
ซับซอนตองอาศัยความสัมพันธ&ระหว"างผูสอนและผูเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงมี
พ้ืนฐานอยู"บนทฤษฎีและวิธีการต"างๆ มากมาย ทฤษฎีและวิธีการเหล"านี้ไดแก" การศึกษาถึงความ








1.7 องค&ประกอบท่ี 7 องค&ประกอบดานการจัดกิจกรรมทางภาษาดานการฟง  
ประกอบดวย (1) ผูสอนควรกระตุนความสนใจของผูเรียนและใหผูเรียนไดรูจุดมุ"งหมายของการฝก
ทักษะการฟง (2) การฟงเป>นทักษะท่ีสําคัญมากและเป>นทักษะแรกท่ีตองสอน องค&ประกอบท่ี 7 
สอดคลองกับแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษของ C.B. Paulston and Others (1976) ท่ีกล"าวไวว"า
การฟงนับเป>นทักษะการรับสารเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันสําคัญมากทักษะหนึ่ง การฟงเป>น
ทักษะท่ีใชกันมากและทักษะแรกท่ีตองสอน เพราะผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียก"อนจึงจะสามารถพูด
โตตอบ อ"าน หรือเขียน ทักษะการฟงจึงเป>นทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนรูทักษะอ่ืนๆ ดังนั้นใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนจึงควรไดรับการฝกฝนทักษะการฟงอย"างเพียงพอและจริงจัง  
1.8 องค&ประกอบท่ี 8 องค&ประกอบดานการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนประกอบดวย (1) ผูสอนตองช"วยชี้แนะ นําทางผูเรียน ใหคําแนะนําในระหว"างการดําเนิน 
กิจกรรม (2) ผูสอนตรวจความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน องค&ประกอบท่ี 8 สอดคลองกับวิธีการ
ทดสอบการฟงของป/เตอร& ฮับบาร&ด และคณะ (1983) (อางถึงในสุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539)           
ไดจําแนกการทดสอบการฟงภาษาอังกฤษออกเป>น 2 แบบ คือ การทดสอบการฟงท่ีแทจริง         
(Pure Listening Test) และ การทดสอบความเขาใจในการฟง (Listening Comprehension Test) 
การทดสอบการฟงภาษาอังกฤษท้ังสองแบบนั้นมีความแตกต"างกันในดานของการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในผูเรียนแต"ละระดับชั้น ผูสอนจึงเลือกแบบการทดสอบความเขาใน
การฟง ซ่ึงเป>นการประเมินผูเรียนในข้ันความรูเพ่ือใชในการทดสอบผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา          
ป/ท่ี 6 
การพัฒนาองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดาน
การฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ในภาพรวม
ท้ังหมดยังไดสอดคลองกับงานวิจัยของโอภาส เกาไศยาภรณ& (2554) ท่ีไดพัฒนาและศึกษาผลการใช
รูปแบบเครือข"ายสังคมเชิงเสมือนสําหรับหองเรียนพหุวัฒนธรรมเพ่ือการสรางความรูและความ
ตระหนักในคุณค"าทางวัฒนธรรม สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยไดแบ"งองค&ประกอบ
ออกเป>น 11 องค&ประกอบ ไดแก" 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข"ายสังคมพหุ
วัฒนธรรม 2) กระบวนการในการสรางความรูและการติดตามพฤติกรรมของผูเรียน 3) ฐานการ
ช"วยเหลือผูเรียนในการเรียนบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 4) การเสริมสราง/การจัดการเครือข"ายบน
เครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 5) ปจจัยท่ีก"อใหเกิดความตระหนักในคุณค"าทางวัฒนธรรม 6) ระบบการ
บริหารและการจัดการบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 7) การเสริมแรงในดานพฤติกรรมของผูเรียน        
8) การมีปฏิสัมพันธ&ของผูเรียนบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 9) การยอมรับและการอยู"ร"วมกันของ
ผูเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมบนเครือข"ายสังคมเชิงเสมือน 10) เครื่องมือท่ีใชสําหรับการสะทอน
ความรูของผูเรียน และ 11) เครื่องมือท่ีใชสําหรับการติดต"อสื่อสารบนสังคมเชิงเสมือน นอกจากนี้ยัง
ไดสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันชัย ออนตะไคร (2555) เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนดวยระบบ
เครือข"ายสังคมเพ่ือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร& มหาวิทยาลัยเชียงใหม" ผลการวิจัยคือ อาจารย&ผูสอน
สามารถใหขอมูล ใหความรู ใหคําปรึกษา ติดตามผูเรียนผ"านระบบเครือข"ายอินเทอร&เน็ตไดทุกท่ีทุก






การฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการ
ฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 มีการควบคุม
ความตรงภายใน (Internal validity) ในทุกข้ันตอนของการของการวิจัย โดยวิธีการและข้ันตอนใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวย








อาจารย&ท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถในดานเนื้อหา (content) ดาน
การออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (instructional design) และดานระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ผลจากการประเมินพบว"า ผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันว"าข้ันตอน กิจกรรมและวิธีการเรียนการสอนท่ีพัฒนานั้น
สามารถนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน




เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 มีความเหมาะสมมาก 

































ฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเป>นตองไดรับความร"วมมือและการมีส"วนร"วมในการการจัดการเรียนรู
ระหว"างผูเรียนและผูสอน 













2.3 การประเมินผลการเรียนรูจากรูปแบบการสอนฯ ควรประยุกต&การวัดและประเมินผล 
การเรียน ในลักษณะการประเมินการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Assessments)  
2.4 สื่อออนไลน&มีประโยชน&ในการจัดการเรียนการสอนไดทุกท่ีทุกเวลา บางครั้งผูเรียนอาจใช
อินเทอร&เน็ตสืบคนขอมูลท่ีไม"เหมาะสม ครูผูสอนและผูปกครองจึงควรใหคําแนะนําและดูแลอย"าง
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การศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6 ในระยะท่ี 1 ของการวิจัย จํานวน 3 คน 
 
1. ผูช"วยศาสตราจารย& ดร.เอกรินทร& สังข&ทอง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร& 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& วิทยาเขตปตตานี 
2. อาจารย& ดร.บดินทร& แวลาเตะ    รองอธิการบดีฝwายพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& วิทยาเขตปตตานี 
3. อาจารย&สุดารัตน& อติศัพท&    ครูชํานาญการพิเศษ    




ช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6 ในระยะท่ี 2 ของการวิจัย จํานวน 3 คน 
 
1. ผูช"วยศาสตราจารย& ดร.อดิศา เบญจรัตนานนท&  รักษาการในตําแหน"งหัวหนาภาควิชา 
     ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร&  
     และสังคมศาสตร& มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& 
2. อาจารย& ดร.จารุวรรณ หนูช"วย    อาจารย&ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก   
คณะมนุษยศาสตร&และสังคมศาสตร& 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& 
3. อาจารย&สุดารัตน& อติศัพท&    ครูชํานาญการพิเศษ  

























สื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา           




ประถมศึกษาป/ท่ี 6 สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
- แบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน






















ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&    





การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห&องค&ประกอบ (Factor Analysis) ต"อไป 
_____________________________________________________________________ 
 

















-1 0 +1 
1 ผูสอนตองบอกใหผูเรียนภาษาทราบถึงความมุ"งหมาย
ของการเรียน 
    
2 ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองความ
สนใจของผูเรียน 
    
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรยีน     
4 ผูเรยีนตองไดรับการฝกฝนความรู รูปแบบภาษาท่ี
เรียน 
    



















-1 0 +1 
6 ผูเรยีนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม" ดวยการฝก
แบบควบคุม (Controlled Practice) 
    
7 จุดมุ"งหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางภาษา     
8 ผูเรยีนทํากิจกรรมการใชภาษามีลกัษณะเหมือนใน
ชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด 
    
9 การมีส"วนร"วมในการจดัการเรียนรูของผูเรียน     
10 ถาผูเรยีนมีความรูเก่ียวกับโครงสรางทางภาษาและ
คําศัพท&แลวจะสามารถใชภาษาในการสื่อสารได 
    
11 ครูเป>นผูใหขอมูลทางภาษาแก"ผูเรยีน     
12 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะ
สัมพันธ& (Integrated Skills) 
    
13 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดใชความรู
และประสบการณ&ท่ีม ี
    
14 ฝกผูเรียนใหใชภาษาในกรอบของความรูทางดานหลัก
ภาษา (Grammatical Competence) 
    
15 เนนการใชภาษาตามสถานการณ&ในชีวิตประจําวัน      
16 ผูสอนตองช"วยช้ีแนะ นําทางผูเรียน ใหคําแนะนําใน
ระหว"างการดําเนินกิจกรรม 
    
17 ส"งเสริมใหผูเรียนเป>นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ
และสนับสนุนใหศึกษาหาความรูนอกช้ันเรียน 
    
18 ใหโอกาสผูเรียนพูด แสดงความคิดเห็นตามท่ีตองการ     
19 ผูสอนตรวจความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน     
20 การนําเขาสู"เน้ือหา (Lead–in) ผูสอนเสนอบริบทหรือ
สถานการณ&แก"ผูเรียนโดยใชภาพ แผนท่ี คําศัพท& รูป
ประโยค 
    
21 ความตองการของนักเรียนในการใชสื่อการสอนใน
หองเรียน 
    
22 การดึงความรูเดมิ (Elicitation) ผูสอนตั้งคําถาม      
2 – 3 คําถาม เพ่ือตรวจสอบความรูผูเรียนมีมาก   
นอยเพียงใด 
 
    
23 การอธิบาย (Explanation) อธิบายเน้ือหาทางภาษาท่ี
จําเป>นเสนอรูปแบบการใชภาษาท่ีหลากหลาย 
    
24 ผูสอนเป>นผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจาํรูปแบบ
ของภาษา 
    
25 การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมกัใชสื่อซึ่งเป>นของ
จริง (Real Materials) 


















    
27 การใชภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อ
ความหมาย (Communicative Function) ให
เหมาะสมกับสถานการณ& 




    
29 การฟงเป>นทักษะท่ีใชกันมากและทักษะแรกท่ีตองสอน     
30 ผูสอนควรกระตุนความสนใจของผูเรยีนและใหผูเรียน
ไดรูจุดมุ"งหมายของการฝกทักษะการฟง  
    
31 แนวการสอนแบบธรรมชาตเิป>นการสอนท่ีเลียนแบบ
การเรยีนภาษาแม"ของเด็กผูสอนจะเนนเรื่องคําศัพท& 
    
32 แบบฝกการทดสอบการฟงภาษาอังกฤษ     
33 กิจกรรมการเรียนการสอนผ"านเครือข"ายสังคม
ออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
    
34 ระบบการเรียนรูผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือ
การศึกษา 
    
35 มีระบบ Login และระบบรักษาความปลอดภัยท่ีด ี     
36 ระบบช"วยเหลือผูเรียน ท้ังดานโปรแกรม เน้ือหาวิชา
และดานเครือข"ายสังคมภายในหองเรียน 
    
37 เครื่องมือสําหรับการสืบคน (Seeking Tool)     
38 การแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนา     
39 การเรยีนรูดวยตนเองผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือ
การศึกษา 
    
40 เครื่องมือสืบคนขอมลู (Search engine)     
41 แหล"งทรัพยากรการเรียนรู (Resource)     
42 การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมเสมือนจริงภายใน
หองเรียน 
    
43 สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายและน"าสนใจ     
44 การสื่อสารผ"านหองสนทนามีความสําคัญสําหรับการ
สรางสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
    
45 การใหการเสรมิแรงผูเรียนในระหว"างการเรียน      
การสอน 

























    
48 ระบบประเมินผล ในการประเมินผูเรยีนระหว"าง
ภารกิจและหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
    
49 ระบบช"วยเหลือผูเรียน ในการวัดและประเมินผล
ผูเรยีน  
    
50 การส"งเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดกิจกรรมการ
สอนภาษา 





























คําช้ีแจง : แบบสอบถามชุดนี้เป>นส"วนหนึ่งของวิทยานิพนธ& เรื่อง การพัฒนาองค&ประกอบ
การเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"าย
สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือ
ตองการทราบมุมมองและทัศนคติของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
เก่ียวกับองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดาน
การฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา  
แบบสอบถามฉบับนี้แบ"งออกเป>น 2 ตอน ไดแก" 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับองค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป/ท่ี 6 โดยตัวแบบสอบถามเป>นลักษณะมาตราส"วนประมาณค"า 5 
ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช"องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท"าน โดยมีเกณฑ&ในการ
พิจารณา ดังนี้ 
5 หมายถึง เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เหมาะสมในระดับมาก 
3 หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง เหมาะสมในระดับนอย 
1 หมายถึง เหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 
__________________________________________________________________________________________________ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. สถานท่ีทํางาน …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สังกัด…………………………………………………………….…………………………………………………………..……… 
3. อายุ  21-25 ป/  26-30 ป/  31-35 ป/  36-40 ป/  40 ป/ ข้ึนไป 
4. ศาสนา  พุทธ  อิสลาม  คริสต&  อ่ืนๆ 
5. ระดับการศึกษา  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี  













ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยตัวแบบสอบถามเป>นลักษณะมาตราส"วนประมาณค"า 5 ระดับ               
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช"องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท"าน 
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1 ผูสอนตองบอกใหผูเรียนภาษาทราบถึงความมุ"งหมายของการ
เรียน 
      
2 ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองความสนใจของ
ผูเรยีน 
      
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรยีน       
4 ผูเรยีนตองไดรับการฝกฝนความรู รูปแบบภาษาท่ีเรียน       
5 ผูเรยีนจะตองฝกฟงภาษาท่ีเรียนซ้าํๆ       
6 ผูเรยีนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม" ดวยการฝกแบบควบคุม 
(Controlled Practice) และการฝกฝนแบบอิสระ (Free 
Practice) 
      
7 ผูเรยีนทํากิจกรรมการใชภาษามีลกัษณะเหมือนในชีวิตประจําวัน
ใหมากท่ีสุด 
      
8 การมีส"วนร"วมในการจดัการเรียนรูของผูเรียน       
9 ถาผูเรยีนมีความรูเก่ียวกับโครงสรางทางภาษาและคําศัพท&แลวจะ
สามารถใชภาษาในการสื่อสารได 
      
10 ครูเป>นผูใหขอมูลทางภาษาแก"ผูเรยีน       
11 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ& 
(Integrated Skills) 
      
12 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดใชความรูและ
ประสบการณ&ท่ีม ี
      
13 เนนการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ&ในชีวิตประจําวัน       
14 ผูสอนตองช"วยช้ีแนะ นําทางผูเรียน ใหคําแนะนําในระหว"างการ
ดําเนินกิจกรรม 
      
15 ส"งเสริมใหผูเรียนเป>นตัวของตัวเอง มีความรับผดิชอบและ
สนับสนุนใหศึกษาหาความรูนอกช้ันเรียน 
      
16 ใหโอกาสผูเรียนพูด แสดงความคิดเห็นตามท่ีตองการ       
17 ผูสอนตรวจความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน       
18 การนําเขาสู"เน้ือหา (Lead–in) ผูสอนเสนอบริบทหรือ
สถานการณ&แก"ผูเรียนโดยใชภาพ แผนท่ี คําศัพท& รูปประโยค 
เพลง ภาพยนตร& หรือคลิปวีดิโอสัน้ๆ  
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20 การดึงความรูเดมิ (Elicitation) ผูสอนตั้งคําถาม 2 – 3 คําถาม 
เพ่ือตรวจสอบความรูผูเรียนมมีากนอยเพียงใด 
      
21 การอธิบาย (Explanation) อธิบายเน้ือหาทางภาษาท่ีจําเป>น
เสนอรูปแบบการใชภาษาท่ีหลากหลาย 
      
22 ผูสอนเป>นผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจาํรูปแบบของภาษา       
23 การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมกัใชสื่อซึ่งเป>นของจริง       
(Real Materials) 
      
24 การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป>นการใชภาษาระหว"างผูรับสาร
และผูส"งสารท่ีเป>นระบบระเบียบและมีจดุมุ"งหมาย 
      
25 การใชภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อความหมาย 
(Communicative Function) ใหเหมาะสมกับสถานการณ& 
      
26 การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนนการสื่อ
ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับจดุประสงค&ท่ีตนเองตองการ 
      
27 การฟงเป>นทักษะท่ีสําคัญมากและเป>นทักษะแรกท่ีตองสอน       
28 ผูสอนควรกระตุนความสนใจของผูเรยีนและใหผูเรียนไดรู
จุดมุ"งหมายของการฝกทักษะการฟง  
      
29 แนวการสอนแบบธรรมชาตเิป>นการสอนท่ีเลียนแบบการเรยีน
ภาษาแม"ของเด็กผูสอนจะเนนเรื่องคําศัพท&และโครงสราง 
      
30 แบบฝกออนไลน&การทดสอบการฟงภาษาอังกฤษ       
31 กิจกรรมการเรียนการสอนผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือ
การศึกษา 
      
32 ระบบการเรียนรูผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา       
33 สื่อออนไลน&มรีะบบ Login และระบบรักษาความปลอดภยัท่ีด ี       
34 ระบบช"วยเหลือผูเรียน ท้ังดานโปรแกรม เน้ือหาวิชาและดาน 
เครือข"ายสังคมภายในหองเรียน 
      
35 การแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาเป>นการสะทอนคิดของ
ผูเรยีน 
      
36 การเรยีนรูดวยตนเองผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา       
37 แหล"งทรัพยากรการเรียนรูทางภาษามีความหลากหลาย       
38 การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมเสมือนจริงภายในหองเรียน       
39 สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายและน"าสนใจ       
40 เครื่องมือสืบคนขอมลู (Search engine)       
41 การสื่อสารผ"านหองสนทนามีความสําคัญสําหรับการสราง 
สังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
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43 ใชความร"วมมือบนสังคมเสมือนเป>นฐาน มีการจัดเตรยีม 
ใหมีเครื่องมือการสื่อสารและการนําเสนออย"างเหมาะสม 




      
45 ระบบประเมินผล ในการประเมินตองประเมินผูเรียนก"อนภารกิจ 
ระหว"างภารกิจ และหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
      
































ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยแบ"งออกเป>น 3 ตอน ไดแก" 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ 
 ตอนท่ี 2 การรับรองรูปแบบฯ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ 
 ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................... 
 ตําแหน"ง .................................................................................................................................. 
 สถานท่ีทํางาน .......................................................................................................................... 
ตอนท่ี 2 การรับรองรูปแบบฯ 
 คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช"องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท"านมากท่ีสุด โดยมี
เกณฑ&การประเมินดังนี้ 
 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ  มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ นอย 
 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ นอยท่ีสุด ควรแกไขและปรับปรุง 
ตอนท่ี 2 การรับรองรูปแบบฯ 
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1. ดานหลักการและแนวคิดท่ีเปQนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบฯ 
 1.1 มิติท่ี 1 ดานผูสอน (Teacher)      
 1.2 มิติท่ี 2 ดานเน้ือหา (Content)      
 1.3 มิติท่ี 3 ดานผูเรียน (Student)      
 1.4 มิติท่ี 4 ดานสื่อสังคมออนไลน& (Social Media)      
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ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ความเหมาะสมในดานของปจจัยนําเขา (Input) 
 2.1 ดานผูสอน      
 2.2 ดานเน้ือหา      
 2.3 ดานผูเรียน      
 2.4 ดานเครื่องมือและสื่อการเรียนรู      
3. ความเหมาะสมในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) 
 3.1 ข้ันการปฐมนิเทศ เพ่ือช้ีแจงการใชงานและการจดัการเรียน 
การสอน 
     
 3.2 ข้ันการนําเขาสู"บทเรียนและการดําเนินการสอน      
 3.3 ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
     
4. ขั้นการประเมินผล (Output) 
 4.1 การทดสอบก"อน ระหว"างเรียน และหลังเรียน       
 4.2 การทดสอบการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ       
 4.3 การประเมินความพึงพอใจของของผูเรียน      
 4.4 การประเมินพฤติกรรมการเรยีนรูของผูเรยีน      
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 คําชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมตี"อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ัน

















เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป/ท่ี 6 ผูประเมินมีความคิดเหน็ว"า 
     รูปแบบมีความเหมาะสมดีแลว สามารถนําไปพัฒนาได 
                           รูปแบบมีความเหมาะสม และควรปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 
   รูปแบบไม"มีความเหมาะสม 












































ภาษา มี 3 ประการ คือ  
1) แนวคิด (Approach)  
























Valette and Disick 
(1972) 
 

















   ภาษาครูผูสอนจึงควรเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูท้ังสองแบบ 
 




แบ"งเป>น 3 กิจกรรม คือ    
1) กิจกรรมนําเขาสู"การ
ฟง  
(Pre-listening)            
2) กิจกรรมระหว"างการ
ฟง หรือ ขณะท่ีสอนฟง 












































2 แบบ คือ 
1) การทดสอบการฟงท่ี
















































เ รื่ อ ง ท่ี เ รี ยน มักจะยึ ด เ อา











ก า ร ศึ ก ษ า เ ป> น ก า ร ส ร า ง
ความสัมพันธ&ระหว"างสังคมใน
ชั้นเรียนผ"านระบบออนไลน&  




















































ประถมศึกษาป/ท่ี 6  
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง ดวย
เครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ประกอบดวย
รายละเอียด 2 ดาน ไดแก" (1) องค&ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิต ประจําวันดานการฟงดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 (2) ข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เ พ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) องค&ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต ประจําวัน
ดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 





องค&ประกอบท่ี 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
องค&ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา 
องค&ประกอบท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลต"อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
องค&ประกอบท่ี 5 กระบวนการการจัดการเรียนรูภาษา 
องค&ประกอบท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบบูรณาการ 
องค&ประกอบท่ี 7 การจัดกิจกรรมทางภาษาดานการฟง 

















แผนท่ีคําศัพท&รูปประโยค เพลง ภาพยนตร& หรือคลิปวีดิโอสั้นๆ เป>นกิจกรรมท่ีผูเรียนฝกการใชภาษาท่ี
เริ่มเรียนรูใหม"ดวยการฝกแบบควบคุม (Controlled Practice) และการฝกฝนแบบอิสระ (Free 
Practice)  
องค&ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สิ่งแรกท่ีผูสอน








องค&ประกอบท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลต"อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนั้นมีปจจัยมากมายท่ีมีผลต"อการเรียนการสอนโดยตรง จากการวิเคราะห&
องค&ประกอบ ผูวิจัยพบว"า ผูสอนเป>นผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษา การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเนนการสื่อความหมาย เป>นการใชภาษาระหว"างผูรับสารและผู
ส"งสารท่ีเป>นระบบระเบียบและมีจุดมุ"งหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับจุดประสงค&ท่ีตนเองตองการ การใช
ภาษาโดยเนนหนาท่ีทางภาษาในการสื่อความหมาย (Communicative Function) ใหเหมาะสมกับ
สถานการณ& การดึงความรูเดิม (Elicitation) ผูสอนต้ังคําถาม 2 – 3 คําถาม เพ่ือตรวจสอบความรู




องค&ประกอบท่ี 5 กระบวนการการจัดการเรียนรูภาษา ข้ันแรกผูสอนตองบอกใหผูเรียนภาษา
ทราบถึงความมุ"งหมายของการเรียน แลวจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน
สนองความสนใจของผูเรียน ข้ันสุดทายผูเรียนตองไดรับการฝกฝนความรูรูปแบบภาษาท่ีเรียน  
องค&ประกอบท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบบูรณาการ ครูเป>นผูใหขอมูลทางภาษา
แก"ผูเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ& (Integrated Skills) 
องค&ประกอบท่ี 7 การจัดกิจกรรมทางภาษาดานการฟง การฟงเป>นทักษะท่ีสําคัญมากและ
เป>นทักษะแรกท่ีตองสอน ดังนั้นผูสอนควรกระตุนความสนใจของผูเรียนและใหผูเรียนไดรูจุดมุ"งหมาย
ของการฝกทักษะการฟง   




ฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ประกอบดวย
ข้ันตอน 4 ส"วน ดังนี้  
ส"วนท่ี 1 ครูผูผูสอนศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 3 แนวคิด คือ  
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูภาษา 
  1.1.1 การรูภาษา (Acquisition) 







1.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาตามแบบการรูภาษา      
1.2.2 แนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา  
1.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดหลักสูตร 
  1.3.1 การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนโครงสราง 
1.3.2 การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนสถานการณ& 
1.3.3 การจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการสื่อความหมาย 
ส"วนที 2 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
ในการสอนการสอนภาษาอังกฤษ ดานการฟงเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันน้ัน ผูวิจัยมี
แนวคิดว"า การนําวิธีการสอนสองวิธีมาบูรณาการกันจะสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงค&ในการสอนได 
วิธีการสอน 2 วิธี ไดแก" 1) วิธกีารสอนแบบฟง-พูด (The Audio-lingual Method) เป>นวิธีการสอน
แบบภาษาศาสตร& (Linguistic Method) 2) วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (The 
Communicative Approach)  
ส"วนท่ี 3 การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก" 
3.1 ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ Valette and Disick (1972)  (อางถึงใน กายสิทธิ์ 
ศรีใจ, 2547) แบ"งข้ันการฟง เป>น 5 ข้ัน คือ 1) ข้ันกลไก (Mechanical Skills) 2) ข้ันความรู 
(Knowledge) 3) ข้ันถ"ายโอน (Transfer) 4) ข้ันการสื่อสาร (Communication) 5) ข้ัน
วิพากษ&วิจารณ& (Criticism)  
3.2 กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารเนนทักษะการฟง กิจกรรมในการสอนฟง แบ"งเป>น 3 
กิจกรรม คือ กิจกรรมนําเขาสู"การฟง (Pre-listening) กิจกรรมระหว"างการฟง หรือ ขณะท่ีสอนฟง 
(While-listening) กิจกรรมหลังการฟง (Post-listening)  
3.3 การประเมินความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ครูผูสอนสามารถประเมิน
ความสามารถของผูเรียนก"อนเรียน ระหว"างเรียน และหลังเรียน  
ส"วนท่ี 4 เครือข"ายสังคมเพ่ือการศึกษา 
4.1 เครือข"ายสังคมออนไลน&กับการศึกษา เป>นเครือข"ายท่ีเนนการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศและความรู ผ"านระบบออนไลน& เพ่ือเกิดการเรียนรูร"วมกันของสังคมผูใชงานบนเครือข"าย
อินเทอร&เน็ต ซ่ึงกิจกรรมบนเครือข"ายประกอบดวย การสนทนาแบบออนไลน& (Chat) ส"งขอความ    
ส"งอีเมล& วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ    
4.2 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน& เป>นแนวทางการสอนท่ีเนนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยครูผูสอนจะจัดการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ และสอน





ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณ&แก"ผูเรียนโดยใชภาพแผนท่ีคําศัพท&รูปประโยค เพลง ภาพยนตร& 
หรือคลิปวีดิโอสั้นๆ เป>นกิจกรรมท่ีผูเรียนฝกการใชภาษาท่ีเริ่มเรียนรูใหม"ดวยการฝกแบบควบคุม 
(Controlled Practice) และการฝกฝนแบบอิสระ (Free Practice) 




- แบบทดสอบบนสังคมออนไลน&  
จากข้ันตอนกระบวนการจัดการเรียนสอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันดานการฟง ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป/ท่ี 6 สามารถสรุปไดเป>น 4 มิติ ไดแก"  




บูรณาการหรือทักษะสัมพันธ& (Integrated Skills)  
มิติท่ี  2 ดานเนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหารายวิชาท่ีใชสอนเป>นเนื้อหาในรายวิชา      
อ 16101 ภาษา อังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ"มสาระการเรียนรูภาษาต"างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดกล"าวถึงความสําคัญในการเรียนรู
ภาษาต"างประเทศและมีความจําเป>นอย"างยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป>นเครื่องมือสําคัญในการ
ติดต"อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน&ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร"วมมือกับประเทศต"างๆ ช"วยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกต"างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต"อการใชภาษาต"างประเทศ 
และใชภาษาต"างประเทศเพ่ือการสื่อสารได 












มิติท่ี 4 ดานส่ือสังคมออนไลน! (Social Media)  
การใชสื่อออนไลน&เป>นสื่อในการเรียนรูนั้นสามารถกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู สามารถทํา
กิจกรรมต"างๆ พูดคุย สอบถาม สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นได และทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน 
ผูเรียนไดคิด ไดลงมือปฏิบัติเรียนรูดวยตนเอง การเรียนการสอนผ"านระบบดังกล"าวทําใหเกิดเครือข"าย
สังคมทางการศึกษา (Social Network for Education) ซ่ึงเป>นการใชเทคโนโลยีเนนการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศ ความรู เพ่ือเกิดการเรียนรูร"วมกันของสังคมผูใชงานบนเครือข"าย
อินเทอร&เน็ต ไม"มีขอจํากัดในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนรายชั่วโมง มีสื่อการเรียนรู ท่ี
























- ผลการวิเคราะห&ค"าดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบวิเคราะห&และคัดกรองตัวแปรของ
องค&ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันดานการฟง             
ดวยเครือข"ายสังคมออนไลน&เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป/ท่ี 6                    
(สําหรับผูเชี่ยวชาญใหคะแนนความสอดคลอง) 
- ผลความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
- ผลการประเมินการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
























เครือขายสังคมออนไลน!เพ่ือการศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป+ท่ี 6             







รวม ( ΣR ) 
IC = N 
ΣR 1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 0 0 1 0.33 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 +1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 0 +1 2 0.66 
11 0 +1 +1 2 0.66 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 0 +1 0 1 0.33 
15 +1 +1 +1 3 1.00 
16 +1 0 +1 2 0.66 
17 +1 +1 +1 3 1.00 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 
20 +1 +1 +1 3 1.00 
21 +1 +1 +1 3 1.00 
22 +1 +1 +1 3 1.00 
23 +1 0 +1 2 0.66 
24 +1 +1 0 2 0.66 
25 +1 +1 0 2 0.66 
26 +1 +1 +1 3 1.00 


















รวม ( ΣR ) 
IC = N 
ΣR 1 2 3 
28 +1 +1 +1 3 1.00 
29 +1 +1 +1 3 1.00 
30 +1 +1 +1 3 1.00 
31 +1 +1 +1 3 1.00 
32 +1 +1 +1 3 1.00 
33 +1 +1 +1 3 1.00 
34 +1 0 0 1 0.33 
35 +1 +1 +1 3 1.00 
36 +1 +1 +1 3 1.00 
37 +1 +1 +1 3 1.00 
38 +1 +1 +1 3 1.00 
39 +1 +1 +1 3 1.00 
40 +1 +1 +1 3 1.00 
41 +1 +1 +1 3 1.00 
42 +1 0 +1 2 0.66 
43 +1 +1 +1 3 1.00 
44 +1 0 +1 2 0.66 
45 +1 +1 0 2 0.66 
46 +1 0 +1 2 0.66 
47 +1 +1 0 2 0.66 
48 +1 +1 +1 3 1.00 
49 0 +1 0 1 0.33 





ผลความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha Coefficient) 
Factor Analysis 
 Descriptive Statistics 
 
 Mean Std. Deviation Analysis N 
VAR00001 4.4803 .60225 127 
VAR00002 4.4567 .62686 127 
VAR00003 4.4646 .62736 127 
VAR00004 4.3543 .63655 127 
VAR00005 4.4724 .60194 127 
VAR00006 4.2047 .69395 127 
VAR00007 4.2598 .73692 127 
VAR00008 4.2756 .63842 127 
VAR00009 4.2913 .65599 127 
VAR00010 4.1811 .63518 127 
VAR00011 4.2283 .70361 127 
VAR00012 4.2913 .60566 127 
VAR00013 4.3701 .62746 127 
VAR00014 4.4094 .64678 127 
VAR00015 4.3150 .66310 127 
VAR00016 4.3858 .61782 127 
VAR00017 4.3465 .65922 127 
VAR00018 4.2677 .64794 127 
VAR00019 4.2677 .66007 127 
VAR00020 4.1024 .64037 127 
VAR00021 4.2047 .62155 127 
VAR00022 4.0394 .67143 127 
VAR00023 4.2205 .65360 127 
VAR00024 4.1732 .64358 127 
VAR00025 4.1339 .64688 127 
VAR00026 4.3071 .64871 127 
VAR00027 4.3465 .62205 127 
VAR00028 4.3858 .59157 127 
VAR00029 4.2047 .69395 127 





ผลความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha Coefficient) (ตอ) 
Factor Analysis 
 Descriptive Statistics 
 
 Mean Std. Deviation Analysis N 
VAR00030 4.0236 .73963 127 
VAR00031 3.9921 .76112 127 
VAR00032 4.0236 .73963 127 
VAR00033 4.0394 .78074 127 
VAR00034 3.9764 .79147 127 
VAR00035 4.0157 .80656 127 
VAR00036 3.9921 .80174 127 
VAR00037 4.1654 .75344 127 
VAR00038 4.2126 .78305 127 
VAR00039 4.1969 .76676 127 
VAR00040 4.0157 .76619 127 
VAR00041 4.0866 .78703 127 
VAR00042 4.2520 .64203 127 
VAR00043 4.1811 .59652 127 
VAR00044 4.2835 .61590 127 
VAR00045 4.3307 .61792 127 
VAR00046 4.3150 .65102 127 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .901 
Bartlett's Test of 
Sphericity 













 Initial Extraction 
VAR00001 1.000 .715 
VAR00002 1.000 .679 
VAR00003 1.000 .729 
VAR00004 1.000 .730 
VAR00005 1.000 .561 
VAR00006 1.000 .689 
VAR00007 1.000 .809 
VAR00008 1.000 .618 
VAR00009 1.000 .539 
VAR00010 1.000 .711 
VAR00011 1.000 .632 
VAR00012 1.000 .596 
VAR00013 1.000 .681 
VAR00014 1.000 .669 
VAR00015 1.000 .736 
VAR00016 1.000 .704 
VAR00017 1.000 .672 
VAR00018 1.000 .772 
VAR00019 1.000 .665 
VAR00020 1.000 .643 
VAR00021 1.000 .628 
VAR00022 1.000 .683 
VAR00023 1.000 .669 
VAR00024 1.000 .672 
VAR00025 1.000 .737 
VAR00026 1.000 .553 
VAR00027 1.000 .702 
VAR00028 1.000 .751 
VAR00029 1.000 .510 










 Initial Extraction 
VAR00031 1.000 .824 
VAR00032 1.000 .799 
VAR00033 1.000 .749 
VAR00034 1.000 .746 
VAR00035 1.000 .747 
VAR00036 1.000 .716 
VAR00037 1.000 .761 
VAR00038 1.000 .819 
VAR00039 1.000 .786 
VAR00040 1.000 .782 
VAR00041 1.000 .715 
VAR00042 1.000 .758 
VAR00043 1.000 .686 
VAR00044 1.000 .699 
VAR00045 1.000 .783 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  
Component Initial Eigen values 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 















1 21.187 46.058 46.058 21.187 46.058 46.058 6.878 14.953 14.953 
2 3.266 7.099 53.157 3.266 7.099 53.157 5.633 12.246 27.200 
3 1.757 3.820 56.977 1.757 3.820 56.977 5.138 11.170 38.370 
4 1.479 3.216 60.193 1.479 3.216 60.193 4.861 10.568 48.938 
5 1.261 2.742 62.935 1.261 2.742 62.935 3.927 8.538 57.476 
6 1.209 2.628 65.563 1.209 2.628 65.563 2.251 4.892 62.369 
7 1.067 2.319 67.882 1.067 2.319 67.882 2.021 4.393 66.762 
8 1.019 2.216 70.098 1.019 2.216 70.098 1.535 3.337 70.098 
9 .990 2.153 72.251             
10 .900 1.958 74.209             
11 .810 1.761 75.970             
12 .756 1.645 77.614             





Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Total Variance Explained 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Component Initial Eigen values 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 















14 .663 1.441 80.528             
15 .640 1.392 81.920             
16 .618 1.343 83.263             
17 .579 1.259 84.523             
18 .575 1.249 85.772             
19 .503 1.094 86.866             
20 .466 1.012 87.878             
21 .450 .978 88.856             
22 .396 .862 89.718             
23 .384 .834 90.552             
24 .362 .786 91.338             
25 .342 .743 92.081             
26 .336 .729 92.810             
27 .326 .708 93.519             
28 .288 .625 94.144             
29 .276 .599 94.743             
30 .264 .575 95.318             
31 .247 .538 95.856             
32 .228 .495 96.351             
33 .208 .453 96.804             
34 .188 .408 97.212             
35 .176 .382 97.594             
36 .169 .367 97.961             
37 .153 .333 98.295             
38 .138 .299 98.594             
39 .116 .253 98.847             
40 .111 .242 99.088             
41 .101 .220 99.308             
42 .084 .182 99.490             
43 .081 .176 99.666             
44 .061 .133 99.799             
45 .055 .120 99.919             





Component Matrix (a) 
 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR00001 .564 .412 .374 .034 -.111 .175 .131 .163 
VAR00002 .524 .404 .367 -.050 .141 .282 .056 -.034 
VAR00003 .600 .201 .427 -.046 .098 .182 .022 .319 
VAR00004 .669 .287 .298 -.076 -.127 .082 .055 .281 
VAR00005 .644 .294 .122 -.123 .063 .006 .102 -.125 
VAR00006 .651 .406 .123 -.041 .244 -.035 .057 -.140 
VAR00007 .632 .363 -.063 -.342 .213 -.133 -.133 -.274 
VAR00008 .602 .338 -.145 -.342 -.032 .050 -.013 -.019 
VAR00009 .692 .170 -.115 .042 -.010 -.113 .025 -.050 
VAR00010 .451 .114 -.222 .272 .292 .047 .516 .130 
VAR00011 .604 .054 -.343 .054 .356 -.012 .104 .078 
VAR00012 .664 .109 -.210 -.062 .268 .019 .026 -.149 
VAR00013 .728 .141 -.029 -.187 .050 -.145 .083 -.254 
VAR00014 .639 .343 -.086 -.108 -.198 -.152 .070 .238 
VAR00015 .786 .231 .060 -.192 -.114 -.069 -.055 .048 
VAR00016 .745 .251 -.076 -.191 -.026 -.158 -.021 .129 
VAR00017 .737 .182 -.003 -.133 .087 -.248 .060 .082 
VAR00018 .719 .112 -.141 -.174 .086 -.141 -.391 .113 
VAR00019 .655 .132 -.180 .280 .291 .025 -.082 .123 
VAR00020 .694 .001 -.224 .178 -.039 .156 -.114 .200 
VAR00021 .625 .146 -.181 .388 -.127 -.039 -.076 .092 
VAR00022 .647 .188 -.103 .438 -.127 -.044 -.086 .031 



























Component Matrix(a) (ตอ) 
 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR00026 .646 .120 -.142 .038 -.122 -.034 -.274 -.088 
VAR00027 .608 .225 -.027 .159 -.404 -.120 .175 -.218 
VAR00028 .607 .228 .105 .137 -.355 .023 .198 -.368 
VAR00029 .610 .046 .014 .226 .155 .239 -.032 -.043 
VAR00030 .596 -.280 .342 .052 .112 -.326 .000 .100 
VAR00031 .735 -.265 .335 .120 -.034 -.281 -.068 .052 
VAR00032 .755 -.345 .237 .038 .057 -.216 -.046 -.031 
VAR00033 .615 -.405 .320 .068 .129 -.242 -.113 -.104 
VAR00034 .745 -.408 .100 .091 -.048 -.057 .007 .023 
VAR00035 .716 -.358 .195 .150 .137 .062 .062 -.137 
VAR00036 .737 -.286 .170 .109 .081 -.031 .114 -.174 
VAR00037 .719 -.361 -.006 -.179 .020 .274 .007 -.084 
VAR00038 .702 -.357 -.038 -.107 -.090 .397 .136 -.040 
VAR00039 .783 -.260 .013 -.185 .038 .257 .011 -.051 
VAR00040 .740 -.423 -.071 -.098 -.103 .080 -.104 .113 
VAR00041 .718 -.328 .050 -.220 -.100 .167 .052 .010 
VAR00042 .699 -.288 -.169 -.230 -.137 .167 -.189 .151 
VAR00043 .705 -.258 -.225 .021 .259 -.034 .030 .051 
VAR00044 .725 -.145 -.193 -.129 -.177 -.128 .191 .116 
VAR00045 .730 -.234 -.253 -.069 -.226 -.121 .243 .039 
VAR00046 .760 -.267 -.231 -.022 -.085 -.077 .156 -.018 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 









Rotated Component Matrix(a) 
 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR00001 .076 .184 .101 .204 .747 .074 .227 .095 
VAR00002 .094 .327 .075 .140 .689 .097 .117 -.200 
VAR00003 .195 .166 .262 .157 .742 .093 -.076 .078 
VAR00004 .207 .246 .190 .219 .678 .043 .119 .258 
VAR00005 .167 .493 .172 .142 .398 .154 .240 -.003 
VAR00006 .026 .577 .198 .211 .419 .250 .159 -.090 
VAR00007 .127 .842 .126 .146 .180 .052 .094 -.048 
VAR00008 .285 .613 -.080 .159 .285 .061 .122 .172 
VAR00009 .204 .422 .212 .352 .170 .217 .226 .152 
VAR00010 .114 .087 .059 .145 .180 .780 .142 .073 
VAR00011 .264 .393 .122 .296 .037 .542 -.081 .065 
VAR00012 .296 .531 .149 .261 .092 .343 .064 -.069 
VAR00013 .272 .610 .276 .136 .159 .158 .297 .039 
VAR00014 .146 .408 .062 .280 .351 .126 .190 .474 
VAR00015 .298 .522 .223 .275 .391 .012 .183 .248 
VAR00016 .238 .557 .186 .268 .300 .132 .098 .336 
VAR00017 .177 .534 .329 .195 .270 .224 .105 .276 
VAR00018 .283 .587 .248 .442 .133 -.034 -.162 .214 
VAR00019 .156 .288 .208 .542 .183 .424 -.083 .011 
VAR00020 .414 .164 .110 .562 .188 .228 .008 .170 
VAR00021 .135 .131 .164 .642 .142 .231 .208 .190 
VAR00022 .086 .140 .209 .668 .189 .210 .263 .128 
VAR00023 .341 .326 .087 .591 .117 .005 .232 -.149 
VAR00024 .245 .215 .257 .579 .310 .104 .152 .184 
VAR00025 .251 .280 .260 .608 .312 .028 .158 -.186 
VAR00026 .260 .401 .160 .508 .089 -.045 .147 .095 
VAR00027 .140 .248 .145 .334 .178 .071 .644 .195 
VAR00028 .179 .251 .146 .269 .268 .038 .699 -.019 
VAR00029 .289 .166 .184 .420 .285 .263 .071 -.179 
VAR00030 .188 .133 .745 .086 .191 .089 .008 .144 
VAR00031 .269 .142 .760 .248 .226 .017 .130 .156 





Rotated Component Matrix(a) (ตอ) 
 
 Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
VAR00033 .296 .149 .781 .138 .070 .007 .038 -.056 
VAR00034 .530 .077 .582 .259 .104 .125 .131 .101 
VAR00035 .475 .096 .582 .214 .170 .217 .145 -.172 
VAR00036 .429 .176 .574 .184 .155 .219 .238 -.099 
VAR00037 .754 .214 .289 .138 .151 .095 .066 -.088 
VAR00038 .813 .075 .179 .148 .206 .159 .166 -.057 
VAR00039 .718 .285 .287 .170 .236 .122 .070 -.054 
VAR00040 .709 .142 .385 .272 .066 .037 .001 .176 
VAR00041 .709 .196 .320 .089 .204 .042 .115 .083 
VAR00042 .724 .242 .182 .289 .093 -.041 -.065 .212 
VAR00043 .478 .295 .362 .272 -.022 .396 -.072 .064 
VAR00044 .504 .281 .259 .165 .076 .228 .229 .402 
VAR00045 .561 .223 .270 .178 -.020 .262 .320 .377 
VAR00046 .567 .254 .330 .236 -.031 .285 .234 .230 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
A Rotation converged in 9 iterations. 
 
Component Transformation Matrix 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 .498 .445 .408 .417 .325 .223 .202 .133 
2 -.562 .440 -.468 .192 .451 .041 .162 .058 
3 -.206 -.203 .505 -.285 .631 -.351 .050 -.238 
4 -.340 -.531 .186 .625 -.054 .322 .194 -.183 
5 -.168 .281 .190 -.131 -.005 .530 -.594 -.454 
6 .497 -.272 -.531 .110 .379 .011 -.088 -.484 
7 .046 -.179 -.066 -.532 .145 .648 .467 .142 










  N Mean Std. Deviation 
ดานท่ี 1 ขอ 1 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 1 ขอ 2 3 4.0000 1.73205 
ดานท่ี 1 ขอ 3 3 4.0000 1.73205 
ดานท่ี 1 ขอ 4 3 4.0000 1.00000 
ดานท่ี 1 ขอ 5 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 2 ขอ 1 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 2 ขอ 2 3 4.3333 .57735 
ดานท่ี 2 ขอ 3 3 4.0000 1.00000 
ดานท่ี 2 ขอ 4 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 3 ขอ 1 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 3 ขอ 2 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 3 ขอ 3 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 4 ขอ 1 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 4 ขอ 2 3 4.6667 .57735 
ดานท่ี 4 ขอ 3 3 4.3333 .57735 
ดานท่ี 4 ขอ 4 3 4.6667 .57735 
Valid N 
(listwise) 












































กิจกรรมที่ 1 รายงานตัว 
- หลังจากที่นักเรียนสมัคร
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งาน Edmodo แลว 
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- แบบทดสอบ  
 
4. นักเรียนฟงประโยค





เวลา (Time) กิจกรรมที่ 4 
- นักเรียนฟ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5. นักเรียนดูทิศทาง แลว
อธิบายการเดินทางไปยัง
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